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LA REVISTA MILITAR DE AYER 
E r a n m a n d a d a s éstaf i p o r e i b i z a r r o te -
n i e n t e c o r o n e ] idon V i c e n t e J i m é n e z , 
A i m a n d o de l a s c o m p a ñ í a s de a m e t i u -
l l a d o r a s se e n c o n t r a b a n i os c a p i t a n e s d o n 
J u a n R a m í r e z , d e l a p r i m e r a , y d o n J u -
i i o C a s t i o , l a s e g u n d a . 
A Las once d » :la m a ñ a n a , y a i a b o c a r 
e l c a m p o d e l a e r ó d r o m o don A l f o n s o y 
desapac ib le . Iba jefes, o f i c i n a d e s t i n a d a a fus o f i c ia les ^ c t w t a , tocó a t e n c i ó n e l c o r n e t í n de ó r -
d e a v e r co- de g u a r d i a , c o m e d o r e s , c o c i n a c u a d r a s , <ieneS, i n t e r p r e t a n d o l a M a r c h a R e a l l a s 
b a n d a s de músdca-, c o r n e t a s y t a m b o r e s . 
U n d í a 
I ' a r a l a ^ d i e z de ¡iá m a ñ a n a 
XÍÍÍ> o p o r t u n a m e n t e a n u n c i a m o s a n ú e s - e t cé te ra , etc. 
t r o s lec to res , e s t a b a s e ñ a l a d a l a c e l e b r a - Después d e e l l o y de c o n t e m p l a r m i n u - k i R e y y su tostado M a y o r segu idos tel 
c i ó n d e u n a r e v i s t a m i l i t a r , c o n as i s t en - o i osamen te l as c o n d i c i o n e s e n q u e h a e s c u a d r ó n de l a E s c o l t a R e a l , s i g u i e r o n 
c i a d e S u M a j e s t a d el- R e y d o n A l f o n - q u e d a d o e l ed i f i c i o después de l a s o b r a s a g a l o p e h a s t a ^ c e n t r o d e l c a m p o , s ien-
so X I I I . I f r i vadas a c a b o en él p a r a e l o b j e t o a q u e do lé p r e s e n t a d a s l as a r m a s . 
És ta , q u e e n p r i n c i p i o se s u p u s o ten - se le h a d e s t i n a d o , se d i r i g i ó d o n A l f o n s o R e v i s t o p r i m e r a m e n t e d o n A l f o n s o l a -
Ir ía, l u g a r e n e l c a m p o d e ü r o de R o s t r í o , a l a l c a l d e , « e ñ o r P e r e d a E l o r d í , q u e se t r o p a s , después d e s a l u d a r m i h t a r m e n i e , 
f u é U e v a d a a e fec to e n e f a e r o d r o m o de e n c o n t r a b a a l l í , h a b l a n d o c o n é l v a n o s y « o n u n a r e v e r e n c i a p r o l u n d a a i a g lo -
l a A l b e r i c i a , a l a h o r a q u e h e m o s i n d i c a - m i n u t o s . n<>sa enseña de la P a t r i a , y e n d o a colo-
do a n t e r i o r m e n t e . I iParece se r q u e S u M a j e s t a d h i z o p r e - c a r s e después t r e n t e a esta 
Desde l as p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a senté a n u e s t r o a l c a l d e h a b e r v i s t o c o n L a s m a n i o b r a s miUtarea. 
a p a r e c i ó e l c i e l o c u b i e r t o de n e g r o s n u - m u c h a c o m p l a c e n c i a y « u m o a g r a d o q u e i n m e d i a t a m e n t l e lOKVspuó» uaeron cu-
b a r r o n e s , h a c i e n d o p r e s a g i a r l a l l u v i a . ^1 A y u n t a m i e n t o d<e S a n t a n d e r h a y a he- m i a n z u l as m a n n o b r a s m i l i t a r e s 
q u e n o t a r d ó e n c a e r en a b u n d a n c i a . c h ó ' c u a n t o h u m a n a m e n t e l e h a aüdo po - C o m e n z a r o n és tas p o r d i f e r e n t e s ^ e r -
L o d e s a p a c i b l e de l t i e m p o h i z o t e m e r 
l o s p r i m e r o s m o m e n t o s q u e l a a n u n c i a d a 
r e v i s t a m i l i t a r s e r í a s u s p e n d i d a , p e r o no . 
f n é as í I S i n e m b a r g o , e r a o p i n i ó n d e l j o v e n M o - des de l;is h a n d a s de m ú s i c a y c o r n 
n a r c a q u e l&s c o n d i c i o n e s d e l ed i f i c i o E x - y a. las voces de m a n d o d e l t e n i e n t e .c 
p o s i c i ó n n o r e u n í a n l a g nece f ia r ías c o m o - n e l d e l r e g i m i e n t o . 
d i d a d e s p a r a q u e en él p a s a s e n el i n v i e r - T o d o s l os m o v i i m i e n t o s f u e r o n e j ecu ta -
no los s o M a d o s , 
T e r m i n ó d o n A l f o n s o i n d i c a n d o a l se-
ñ o r P e r e d a E l o r d á l a n e c e s a r i a c o n v e -
n i e n c i a d e h a l l a r u n m e d i o a s e q u i b l e d e 
E s t a f ué l l e v a d a a c a b o , r e s u l t a n d o b r i -
l l a n t e e n e x t r e m o . 
S u M a j e s t a d el R e y . 
Poco a n t e s d e Qas d i e z dfe l a m a ñ a n a sa-
l i ó d e l i 'eal p a l a c i o de. l a M a g d a l e n a S u 
M a j e s a d e l R e v , m o n t a d o en b r i o s o ca -
b a l l o . 
c o r n e t a s 
co ro -
V e s t í a e i m o n a r c a u n i f o r m e de c a p i t á n ^ V * ™ & t e m p o r a d a i n v e r n a l so p r o -
g e n e r a l de I n f a n t e r í a en t r a j e d e c a m - < uraí4ft a l g 0 m a s c a m o d o e h ig iémcr» d o n -
p a ñ a e i b a s e g u i d o de s u E s t a d o M a y o r , 
y o r . 
¿gobe rnodo r m i t ó t a r d e La p l a z a , g e n e r a l 
v i / . ronde de U z q u e t a ; los c o r o n e l e s dtel 
p i a r t o ¡mdiKtar de l R e y seño res L o s a d a y 
MOIÍIKS; ei de l a e s r o l t a i r e a l , s e ñ o r A l V e a r ; 
' el d e l neg i j i i i en to de V a l e n c i a , s e ñ o r A i v 
t i ñ a n o ; l os c o m a n d a n t e s señores B u r g u é s 
dos con g r a n m a r c i a l i d a d y p r e c i s i ó n y 
s e g u i d o s , a t e n t í s i m a m o n t e p o r e l M o -
n a r c a . 
Después , y a i n s t a n x d a s de éste, c o m e n - . 
zó a m a n i o l n a r l a p r i m e r a c o m p a ñ í a de 0 '¡ V 
a m f t t r a l l a í i o r a ^ , e v o l u c i o n a n d o d e d i s f i n - » , ' 
t a s ttíaanf&Ták 
Aspecto genera l del campo oe l a A lber ic ia duran te ta rev is ta m i l i t a r ce lebrada a y e r . . Fot . Saraol 
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lirado miilitarm'ente, a la. enseña de la p a - dej ñBC'iñOGll^feoto de ios áiit^iT'ó'vlle 
a.bandorui fvdo e] c u a r t e l ac to ser 
De vue l ta a l pa lac io . 
de p e r n o c t a r á n las t r o p a s U ^ i w i u . - v ^ . • i A1 ^11,,. l M e u a r ^ i d o n A l f o n s o , e| pó -
E l S o b e r a n o m o s t r ó , p o r u l t i m o sus Dw-ha r o m p a n n , Utevó a^eabo m a m o l a (.() ^ n i ¿ fr¡b,;t6 ^ 
C o m p o n í a n éste e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r de.Keos.de q u e e n t o d o lo .posible es tuv lenen de m x m m m i ^ o de t e r r e n o d e s c u b r í - ^ SnbiI.anu. 
• os m i l i t a r e s en h a b i t a c i o n e s c ó m o d a s m i e n t o d e j f ^ i g o > > ^ u ' AeA.def^' E n los ba l cones de ios p a b e l l o n e s y de 
y .sa lubres, c o n c e d í é n d m e l e s t o d a s l a s s i m u ^ - i o n . de b a j a s y r e p o s i c i ó n d e es- , d e v e c i n d a r i o . • ' . .non se v e í a n 
m e j o r a s pos ib l es . t a s , m o n t a j e y d e s m o n t a j e d e a m e t r a l l a - muCha8 c o d a d u r a s 
H a c i a el ae ródromo de l a ^ r a s . c a r g a s y d i s p a r o s c e r r a d o s y f s u M a i es tad , segu ido de s u E s t a d o M a -
Alber ic ia . mul ta I ÍOOS y a t a q u e de a e r o n a v e s , l l e v a d o V(„. x e » . ^ ^ s i g u i ó p o r todo el 
P W , t i e m p o después , y c o n i d é n t i c o s ^ S i ^ ^ ^ J ^ l ™ ? ^ I > — ^ A l t a , P ^ e z . G a M ó s y M a g d a -
y d e l R í o , e l c a b a l l e r i z o s e ñ o r Lomb i i l l o , 
el a y u d a n t e d e l g e n e r a l s e ñ o r G ó m e z Ace - ^ 
bo, p i c a d o r seño r T e j e d o r v dos c o r r e o s esco l ta e l e d i f i c i o E x p o s i c i ó n , c o n t r a b a el c a p i t á n d o n J u a n R a m í r e z y tarde> 
§e g a b i n e t e . 1 P a r a ' aque l l os m o m e n t o s h a b í a s e r e u n i - t e n d i é n d o l e l a m a n o ]e d i j o : . 
S i g u i e n d o a éstos i b a u n a secc ión de l a ,1,, en jas c e r c a n í a s d e l a E x p o s i c i ó n , u n a .—u 's iej l ,cJio c a p i t á n , i . uan i tos e j ^ - c i -
'escol ta r e a l , a l m a n d o de u n t e n i e n t e de m u c h e d u m b r e de p e r s o n a s , q u e a c i a f o s a c ' a ^ die h a c e r l a c o m p a ñ í a de v | e s -
1- m a r ó n f r e n é t i c a m e n t e a l R e y , v i t o r e á n - J^0 ^ i ^ 6 H . ^ i ^ e c h o S ^ ^ k n -
do le c o n g r a n e n t u s i a s m o . i e - t o d o ' . l a e n t r a d a y s a l i d a de. « a -
E l M o n a r c a c o n t e s t a b a a t a n t a m u e s -
t r a de s i m p a t í a y c a r i ñ o , s a l u d a n d o m i -
l i t a r m e n t e , s iempue c o n l a sonr isa , e n los 
lab ios . 
P o r l a A v e n i d a fie S a n M a r t í n . , T ra íd ia 
de] e x a m e n de l o ^ c o n d u c t o r e s . 
L a s s u b s i s t e n c i a s . 
I^i prensa, se oeupa de los d ' ve rsos i n -
^•ident-.s r f i g í s t i a d u s m l a l g u n a s p r o v i n -
t ík is a n t e la cares t ía de las «ubs is ieucras. 
K.\ i l ti l a a. ( lu i i i i sn r ía . y .al ( i o h i e r n o a 
que a f r o n t e n el peMgiio con dec is ión aáop-
t a n d i l rápin las i n e i l i d a s pana «.v i tar qué 
si OÓMAÍOTO rev is ta luego ca rac te res m á s 
g r a v e é . 
E n Gobernación. 
E l s u b s e c r e t a r i o d e j m i n i s t e r ' o de l a Go-6 . * r ^ 1 u x̂̂ yxj j w x . ^ . . v ^ . o , , < i p ^ i . áudo^e d o n M f o í i s n r \ V ' ; • • > - ^- . ' 11,1 >uosec i e i a r i o o e j m m i o i e r o oe t a o o -
)iJlo, h o n o r e s m i l i t a r e s q u e a l a l l e g a d a , a b a n - u¿\¿ L , ' ,1, ^ d o n d e i en^ lena w%^,f] r e g , 0 ^ t a a r en e l qm en - b e m a c i ó n r e c i b i ó h o y a Jos p e r i o d i s t a s 
Ace- d o n ó d o n A l f o n s o , s e g u i d o s i e m p r e d e s u ? * J ^ f l ^ t r o d o n A l f o n s o - p a s a d a l a u n a de la rnás t,arde qiM5 d€ c o s t u m b r e , p o r h a b e r 
DIA POLITICO 
Desde e l p a l a c i o de l a M a g d a l e n a &e 
d i r i g i ó el b r i l l a n t e s é q u i t o a C u a t r o Ca-
m i n o s , con p r o p ó s i t o de v i s i t a r e l Sobe-
r a n o l as d e p e n d e n c i a s d e l c u a r t e l p r o v i -
s i o n a l d i s p u e s t o en e l e d i f i c i o E x p o s i c i ó n . 
E n e| in ter ior del c u a r t e l . 
p e n e t r a n d o " e l R e v en e l v i e j o e d i f i c i o a y a a g u a r d a b a el r e g i m i e n t o de i n f a i l -
los a c o r d e s d e l a " « M a r c h a Re«l . . . s iéndo- t e r í a de V a l e n c i a , <iue h a b í a s a l i d o d e l 
le p r e s e n t a d a s l a s a r m a s . c u a r t e l d e M a n a Ci- is t rna a las oeho y 
S e g u i d o s i e m p r e de l as p e r s o n a s d e su m e d i a d e j a m a ñ a n a . 
E s t a d o M a y o r , f u é r e q u i s a n d o d o n A l f o n - 1 L a r e v l s « m i rn ta r . 
so t o d a s Jas d e p e n d e n c i a s h a b i l i t a d a s ' F o r m a n d o e n c i n c o i c o m p a ñ í a s y ot . ra^ 
t e m p o r a l m e n t e p a r a a l o j a r e n e l l as a los dos de a m e t r a l l a d o r a s , con s u s b a n d a s de 
s o l d a d o s d'el r e g i m i e n t o de V a l e n c i a , ve- m ú s i c a y t a m b o r e s a Ja cabeza , se e n -
n i d o s r e c i e n t e m e n t e a r e f o r z a r e l c u p o d e c o n t r a b a n e n el c a m p o d e l a e r ó d r o m o l a s 
éste. t r o p a s q u e i b a n a ser r e v i s t a d a s p o r S u 
V i s i t ó l as c o m p a ñ í a s , h a b i t a c i o n e s de M a j e s t a d . 
j a s , q u e ha s ido e f e c t u a d a i n s u p e r a b l e -
m e n t e . 
V u e l t o d o n A l f o n s o a l l u g a r q u e a 
o c u p a r a , o r d e n ó Ja m a n i o b r a de la 
g u n d a coni ipañía. de a m e t r a l l a d o r a 
c u a l e f e c t u ó i i í iént icos e j e r c i c i o s q u 
p r i m e r a y con l a m i s m a r a p i d e z y p 
? i ón . 
M e r e c i ó i g u a l m e n t e su c a p i t á n . d o i r . I n -
l io C a s t r o , sea' f e l i c i t a d o p o r el V b m a t v a . 
E l desfile 
Después dé o t r u s v a r i u s m/ov ima n i . i -
POR TELÉFONO 
Dos notas de l a P r e s i d e n c i a . 
M A D R I D , 6.r—En la P res idenc ia f u e m n 
f a c i l i t a d a s I r oy a la p rensa dos an tas . 
E n u n a . de e l l a s se d i c e <(ue es i n e x a c t o 
que el ' - uhsec re ta r i o h i c i e r a m a n i f e s t a c i o -
r. - en re la -i in con el v'rrje d e l R e y a 
B a r c e l o n a . • 
E n l a o t r v so hac-? c m s t .1 q u e la Co-
m i s i ó n de f u n c i o n a r i o s e n c a r g a d a de 
a d o p t a r la ley de f u n c i o n a r i o s no se h a c e 
s o l i d a r i a de n i n g u n a de las ve rs i ones q u e 
A G R E S I O N A C Ú R R O C H A N O 
La protesta de Gaona. 
Él f e d a d n r de este p e r i ó d i o o (¡ni- ^¡A 
i i i b i ó •! sue l i i . r e l a t a n d o la ag res ión 
que fué \ í • l i i nu o n e s l r o q u e r i d o conip i i f l^ 
ro en la incusa.- el c r í t i c o , l a u r i n o í i j ! 
«A i ! C», don G r e g o r i o Ooriro-cihanio, pu¿é 
c o m p r ( i b a r en el c e n t r o 1 M 11 i cí:<eo iiñ 11 
pon d i ente que ei a g r e s o r , señor Garcésl 
habíu . hecho w n s t a r len su dec lanación ^Ji 
ca l i dad de e n c a n g a d o del d i es t ro líoilofe 
ro Gaóna . 
No t e n í a m o s m o t i v o s pa-ra duda.] Ú 
aqü lia ' i j i n n a c i i ' i n , y .así l a i h i c imos CAmM 
i a r m 6! sue l to de r e f e r e n c i a . 
H a c e m o s h i i i i cap ié en esta c i r c u i i s t a n t - i y 
po rque a l v is i i ta rnos a y e n Gaoina se extr&j 
ñó de qúfi n-osotms h u b i é s e m o s acogido1 
no raoniOr (pie de n i n g u n a m a n asi 
'o c r e í a R o d o l f o — p u d o p a r t i r de los & 
Un 
i n s t r u c c i ó n . Su M a j e s t a d e l R e v o rde - b a n c i r c u l a d o céspec to a la o r i ^ h n d ó n dé " A " » " ^ 1 ^ . ^ m u i c W q u e en e! p iV .x i ino mes 
el dest i le de lo . Ios los s . .Ma( |o¿; . v sus t r a b a j o s . 
V V \ V \ V \ V\A WMM VVV\ \ V I A \ V V \ \ \ \ V \ VWA V VVVVVVVW\ \ W \ V A ^ W i W V W W V W V VV\ V \ VA\1 V V U V \ \ \ \ MtA<VVVM/Vl 
f : . . . . . . . . • ' 
L A S E Ñ O R A 
D.3 Matilde í güero de la Cantoya 
V I U D A D E D O N M A N U E L D E . L A H O Z 
falleció en el día de ayer 
D E S P I É S D E R E C I B I R LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. I. R. 
Sus ih i jos d o n F r a n c i s c o , d o f i a S a t u r n i n a y d o ñ a A d e l a i d a ; n i e t a ; h i j o s 
h i j a p o l í t i c a d o ñ a S a t u r n i n a M a r i j u / a n ; h e r m a n o s d o ñ a A u r e l i a , d o ñ a 
H e r m i n i a , d o n Manu ie l ( d e l c o m e r c i o ) , d o n C i r í a c o y don V a l e r i a n o 
( a u s e n t e s ) ; t íos , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e s l a encomi ienden a 
D i o s N u e s t r o S e ñ o r e n sus o r a c i o n e s y a s i s t a n a 
Ja c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , q u e se v e r i f i c a r á h o y , 
m i é r c o l e s , a latí C U A T R O d e Ja t a r d e , desde l a c a s a 
m o r t u o r i a , , ca l l e d e l Cubo,- n ú m e r o 2, a l « i t i o d e 
oos tumbne • f a v o r p o r e l . q u e les q u e d a r á n recono-
c idos . 
S a n t a n d e r , 7 de a g o s t o de 1918. 
S u M a j e s t a d ei R e y , con el gobernador mi l i ta r , p resenc iando lUs m a n i o b r a s 
c e l e b r a d a s a y e r . (Fo t . S a m o t . ) 
YVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA/VVA'VVV^^ yVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ V\ V\ WVW'VVWX'VWVV* 
E n c o l u m n a d e h o n o r , b a t i e n d o • m a r - D i c l i a c o m i s i ó n , que" c e l e b r a ces iones 
o h a , p a s a r o n los i n f a n t e s 
dte V a l e n c i a a n l e e l M o u 
m a d l ue e
estado c o n f e r e n c i a n d o t e l e f ó n i c a m e n t e 
con los g o b e r n a d o r e s c i v i l e s q u e 1c h a n 
i n f o r m a d o de ios sucesos d c d í r i d ó s e n las 
p r o v i n c i a s de s u s resoec t i vos m a n d o s . 
F a c i l i t ó el s u b s e c r e t a r i o u íes p e r i o d i s -
t a s l os s i g u i e n t e s t e l e g r a m a s o f i c i a l es : 
Cas te l l ón .—Aye- r se oo iebró u n a m a n i f e e 
t a c i ó n p a r a p r o t e s t a r d e l e n c a r e c i m i e n t o bios del - e ñ o r GaiV.K p o r ' s e n ' V d ^ h r t í 
de las v^nhsis tencias y p a r a ^pedir q u e no n ien i c id î ts m. 
se a u m e n t e a] p r e c i o d e l p a n . f i n su. •visita de a ve r , G a o n a so i ammi í 
A s i s t i e r o n a |a m a n i l ' e s t a c i ó n u n a s ocho p^rof i indlamente del ¡ w a t í í i c a b l e atropellg 
m i l pe rsonas . le (pie h a b í a s ido v i c t i m a el señor Contó 
Z a r a g o z a . — H a t e r m i n a d o la h u e l g a de üliaino, y a l p r o t e s t a r de aq í i é l , nos n . ^ 
aser rado i^es m e c á n i c o s . * enca-necid^me^ie h i c i é r a m o s saber ipn- •«. 
L a s i zqu ie rdas vuelven a l P a r l a m e n t o , c.hawi 'on energ ía Ux i t i p a r t i c i p a c i ó n m 
E n el m i t i n ce leb rado p o r l as i z q u i e r d a s ^ la i iKvntal . lc hecho, que e l d i e s t i 
en G r a n a d a , el d i p u t a d o soc i a l i s t a señor c< el p r imeno en c..nd<-uar. 
' ( i a o n a , <pw i l iabíív^téYiido no t i c i í i 
.zqu i iardas v o l v e r á n a l Paa - i ' i im ,ores c i r c i o a d . ^ c u ins is tencá) 
Luanenito, I i o r i ^ u e r i r l o as í las cir i - i in,sta;n- d r u l . s i - g u n fes c u a l - s su inn o v e 
( v j ^ _ el s in i 'es i i estai i . i cu !ÍI SOSOB^S de 
f a n i b i é n el d i p u t a d o s e ñ o r Bes te i ro de- íe, v i s i tó eii el hiotgj etópiwé y« hos 
c l a r ó q u e los d i p u t a d o s q u e i n t e g r a n l as per iod is ta (alo. y an te el \ \ m 
i z q u i e r d a s p a r l a m e n t a r i a s a c u d i r á n a las UI^JIÉ. r r ^ , ^ . . _ h a c m la^}>Mp3*í, y 
Cor tes , p o r e s t i m a r q u e l a democrac ia^ d s -
be i m p e d i r c u a l q u i e r s o r p r e s a j^u-e p a r l a 
de l a s de rechas . 
Más not ic ias oficialea. 
E n e l rp in is t ier io de l a Gobe innadón se 
iha f a c i U t a d ó esta, noche copiia de l os s i -
g u i e n t e s t e l e g r a m a s o f i c i a l e s : 
D e G u a d a l a j a r a . — C o n m o t i v o de l a ca-
res t í a de l as subs i s t enc i as , se r e p r o d u j o 
h o y la m a n i f e s t a c i ó n de a y e r . 
.Hoinbi i?s y n n i j o-fs, en ó e t i t a d \ i o l e i i i a . 
m a r d i a r o n a l G o b i e r n o c i v i l , pana ped ie la 
reba ja , de las subs i s tenc ias a p e d u - a n d n ia v 
t i e n d a s y r o m p i e n d o a i g u n o s c r i s t a l e s . 
A-Cudieniu seis p a r e j a s de la ( ¡ u a r d i a 
c iv i l m m i t a i l a y 14 de in fan te r ía . . 
Los g u a r d i a s fnewvn rec ib idos h'nsi i lmien-
te a! t ra ibar de d i s o l v ^ hrs g r u p i í s . 
Se eo looaron las m u j e r e s d e l a n t e v los 
h o m b r e s d e t r á s l a n z a n d o p i e d r a s y d i - p a -
r a o i l u \ \ f i>* . 
l ' n e r n n heni i los fte pedrada-s en ©li peaho 
el ten ien te v ddg g u a r d i a s . 
L a benemér i t .a n i d IMI toque de ¿ t e n c i ó n 
e h i z o uina descarga a l a i r e . 
R e s u l t a r o n h e r i d o s t r e s p a i s a n o s , u n o 
de los c u a l e s se e n c i í e n t r a g r a v e . 
I n s t r u y e d i l i g e n c i a s e l J u z g a d o m i l i t a r . 
H a n s ido e i i iv iadas f ue rza - , desde Sfá-
dn id . 
L a Gua. id ia . c i v i l { w i t r u l l a p o r las ca l l es . 
A ú l t i m a t i a r a r e i n a t r a n q u i l i d a d . 




^o, y con to f la s i n c e r i d a d , h a c i a e i . » 
l i n g u i d o redac ton de «A R C», rnanif^ej 
' t ando s u deseo de t e l e f o n e a r a los periódi-
cos de M a d r i d ÍO que a los pe r i od i s tas ffl 
c a l e s - y a l señor O o r r o c h a n o habíia diolp 
MI las ' r e s p e t i v a s e n I r e v i s t a s . 
As í lo l levó a efecto el m e j i c a n o en l$i 
p r i m e r a s h o r a s de da tande. 
Se<>i'in tenemos e n t e n d i d o , las e x p l » 
cablies da R o d o l f o Gaona d e j a r a n plpnaj 
l óen te sat is fe: -ho a ! n.otable c r í l i c i . l.aa| 
r i ñ o . 
E] sefíor Garcés fué puesto a y e r nndiá 
e n l i b e r t a d , iháb iéndose ih©eiho g e s t i o n e U 
e..,te sent. idi i , ^egún nos i l i c e n , por ai 
del d i é s t f q y pon nn ind i ' v i duo de la 
. I r i l l a de éftte'. 
E l seño r ( ¡ o r r o c h a n o rec ib ió ave.r 
.d ins l e l e g m m a s y t e l e f i m e m a s de m 
ñeros , a m i g o s y a d m i r a d o i c - . protf>9l 





F u n e r a r i a C e f e r i n o S a n M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e r a , n ú m . 22 .—Te lé fono 481. 
M a y o r . 
lAá paso de c a d a c o m p a ñ í a s a l u d a b a d o n 
A l f o n s o m i l i t a r m e n t e a l o f i c i a l q u e ¡ a 
m a n d a b a , m i e n t r a s éste o r d e n a b a d a r 
v i s t a a l a d e r e c h a . 
A l p a s a r l a b a n d e r a , d o n A l f o n s o v o l -
v i ó a l l e v a r s e l a m a n o a i r o s , i n c l i n á n d o s e 
de n u e v o respe tuosamen te . 
? de l regimiento d i a r i a s de se i s h o r a s y q u e t i e n e d i s t r i b u í - cá rce l , a c o n s e c u e n c i a d e u n a u t o de l Juz-
á rcá v su E s t a d o do el t r a b a j o e n t r é d i s t i n t a s p o n e n c i a s , 'ferad" (l!e C a r t a g e n a , A d o l f o R o s y V i c e n t e 
a c o n o c e r n i p a r c i a l - q n i c n e s e n e l m i t i i n de l d o m i n g o m - ( 
de su t r a b a j o h a s t a j u n i a r o n a l a b e n e m é r i t a , h a n cesado en ( 
•effa de é l a l G o b i e r n o . d t r a b a j o los m i n e r o s de l a m a y o r p a r t e ¡ 
J o s é P a l a c 
M E D I C O C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . - E n -
f e r m e d a d e e de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del' 
G0(> y sus. d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t o d o s los d í a s , de once y media 
a u n a , excepto los fes t i vos . 
R U R G O S , N U M E R O 1, 2,° 
Conflidos sociales. 
se p r o p o n e n o d a r 
m e n t e e l r e s u l t a d o 
que b a y a h e c h o e n t r e g a de é l a l G o b i e r n o . 
P a b o Ig les ias , a reponerse . 
E s t a t a r d e , en e l conreo , h a s a l i d o p a -
r a V a l e n c i a d o n P a b l o I g l e s i a s , b a s t a n t e ob re ros m i n e r o s , pon no c o n s e g u i r Inaber 
e n f e r m o , c o n ob je to de v e r si c o n s i g n e 
E L S E Ñ O R 
DOD Aotonio Mm \\m 
ha fallecido el 6. de agosti de 1918 
A LA E D A D D E 46 A Ñ O S 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
R. I. P. 
t 
S u d e s c o n s o l a d a esposa d o ñ a 
A n a M o r e n o ; s u a l b a c e a d o n José 
M a r í a Z u n z u n e g u i ; h e r m a n o s po -
l í t i cos d o n E d u a r d o M o r e n o , d o n 
En r i qu te M o r e n o y d o ñ a Sabana 
M a r t í n e z ; t í a d o ñ a D o l o r e s M o -
r e n o ; p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s . 
R u t ' g a n a s u s a m i s t a d e s enco-
m i e n d e n su a l m a a D i o s y a s i s -
t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , 
h 0 y . a l a s ¡seis, de l a t a r d e , desde 
l a casa m o r t u o r i a , S a n . Ce ledo-
n i o , 2 , p r i m e r o , a l s i t i o de cos-
t u m b r e . L o s f une ra3es t e n d r á n 
l u g a r e l d í a 9, a l a s d i ez d e l a 
m a ñ a n a , fen * l a p a r r o q u i a de 
S a n t a L u c í a ; p o r c u y o s f a v o r e s 
q u e d a r á n r e c o n o c i d o s . L a m i s a 
de a l m a se c e l e b r a r á h o y , a l as 
o c h o y m e d i a , e n l a m i s m a p a -
r r o q u i a . 
S a n t a n d e r , 7 de a&VS&g d ^ 1918. 
E L S E Ñ O R 
na m a m n EL DM DE m 
A L O S 55 A Ñ O S D E E D A D 
después de recibir los Santos Saeramentos 
R. I. P. 
F u n e r a r i a d e A n g ^ T R lanco .—Ve la f i co , 
T e l é f o n o 227..^teServicio p e r m a n e n t e . 
S u hermano don M a u r i c i o ; her-
mana po ít ica doña A n t o n i a M a z o 
r r a ; sobr inos , p r imos y demás pa-
r ien tes , 
S U P L I C A N a sus amistades le 
encomienden a D i o s en sus o rac io -
nes y as is tan a la c - i r du -x ión del 
cadáver , que se v e r i f i e d h i , a la^ 
doce de la mañana dal día de hoy. 
desde la cása m o r t u o r i a , cal le de 
A t a r a z a n a s , número 3, a l s i t io de 
cos tumbre ; f a v o r e s por los cuales 
queda ián reconoc idos . 
L a misa de alma se ce lebra rá hoy . 
a las nueve , en la pa r roqu ia de l 
Sant ís imo C r i s t o . 
Santander , 7 de agosto de 1918. 
F u n i e r a r i a d e C e f e r i n o S a n M a r i í n , A l a -
m e d a , P r i m e r a , 22, b a j o — T e l e f o n o 481, 
U n a vez q u e h u b i e r o n des f i l ado t o d a s r e p o n e r s u s a l u d en la ciudaidi d e l T u r i a . 
| l a s f u e r z a s , l l a m ó S u Ma j ' es tad e l R e y a l E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
c o r o n e l s e ñ o r A r t i ñ a n o a l c u a l f e l i c i t ó E l m a r q u é s de A l h u c e m a s h a m a n i l e s -
c a l u r o s a m e n t e d i c i é n d o l e : m o q u e e n su- v i a j e de T o r r e l o d o u e ^ a 
. — M u y c o m p l a r a d o , c o r o n e l M a d r i d s u f r i ó su a u t o m ó v i l u n a pequeño 
; A l cuar te í de M a r í a C r i s t i n a . a v e r í a , y que e n t e r a d o el s u l í s e c r e t a r i o , 
U n a vez t e r m i n a d a l a r e v i s t a e l R e y y R b ^ . d , , ,te m v i 6 v ] SUV() p a i , , 
s u E s t a d o M a y o r , s e g u i d o s d e l a esco l ta p u r e r a l l e g a r a la . o r l e 
r e a l , p a r t i e r o n a g a l o p e p o r e l m i s m o c a - ;la ^ r d e d e e p a t í i d o o n los \ t íes 
m i n o q u e a l a v e n i d a , d i r i g i é n d o s e p o r m A p a r t a m e n t o y e l snbse .ov to . í i o . I r a - ' 
fV1̂ ? í S á n d i e z de P o r n U a l c u a r - e n l a 0 o n í e c c i o n dé los nüévós 
te l dte M a r í a C r i s t i n a , a l q u e l l e g a r o n oer - p r e s u p u e s t o s 
ca, de l as dooe y m e d i a de l a m a ñ a n a . , { .or ^ a laa o d l o mí lVch l l :i f ó -
P o c o a n t e s d e s c a r g ó u n f u e r t e a g u a c e - rr(?lof]oníís de d o n d e m a ñ a n a v o l v . i ; . a 
r o , q u e d o n A l f o n s o a g u a n t ó sob re s u c a - jv iadr i ld 
b a i l o , s i n a c e l e r a r l a m a r c h a . i " ^ - i , ^ j - I; 
A l p e n e t r a r Su M a j e s t a d en el e u a r t e l , | D i c t a m e n ade lantado . 
a c o m p a ñ a d o de l a g u a r d i a , q u e .sal ió a La. GomiMóTi enca. rgada d e r e g l a m e n t a r ' 
i ^ c l i b i r l e f u e r a , l a b a n d a d e t r o m p e t a s t o - l a iiey d e m e j o r a s c o n c e d i d a s a í es f u ñ -
icó l a « M a r c h a R e a l » , p r e s e n t a n d o l as a r - c i o n a r i o s c i v i l es hn publ icad io u n a n o t a 
m a s l os s o l d a d o s q u e h a b í a e n el p a t i o . n e g a n d o l a s vere iones q u e se h a n h e c h o 
E l M o n a r c a p e n e t r ó e n l o s p a b e l l o n e s p d b l i c a s acerca diol a v a n c e y o r d e n de 
de l a s d i s t i n t a s c o m p a ñ í a s , i n s p e c c i o n á n - los t r a b a j o s q u e . vüene r e a l i z a n d o , 
d o l o t o d o c u i d a d o s a m e n te» L a C o m i s i ó n catada v iene c e l e b r a n d o se-
M i r ó l as c a m a s , l a s p e r c h a s y c u a n t o siiones de c inco ihiora«, d u r a n t e l as cual ies 
a l l í h a b í a , b a j a n d o l u e g o a las" c o c i n a s , r ea l i zo una l a b o r p o s i t i v a , m e r c e d a i a 
•Después d e p r e g u n t a r p a r a q u é h o r a d i s t r i b u c i ó n de l t r a b a j o , r e p a r t i d o en t r e 
e s t a b a p r e p a r a d o " e l r a n c h o , q u e a p a r e c í a d i v e r s a s ponenciais. 
d i s p u e s t o , y d e se r s a t i s f e c h a s u c u r i o s i - A d i e m á s . s e h a p ropues to n o d a r a co-
d a d , p i d i ó u n a c u c h a r a y p r o b ó i a c o n d i - n o ™ r m a d e l a n t a r n a d a d e l d i c t a m e n q u e 
m e n t a c i ó n d e a q u é l , e n c o n t r á n d o l e ex- m de lemutir , e l c u a l se rá p resen tado a l 
q u i s i t o . • G o b i e r n o a n t e s de l a tfeaha q u e 'le í u é se-
L u e g o observó o t r a o l l a y q u i s o p r o b a r f i l i a d a nmio l í m i t e , 
t a m b i é n , s a c a n d o u n t r o c i t o !de c a r n e , de , üispuestoia a t r a b a j a r , 
l a q u e d i j o ser de m u y b u e n a c a l i d a d . , | E a t ^ .lia l legad.o de s u finca 
C u a n d o d o n A l f o n s o s u b í a de l a s coc í - de To rne lociones, el m a r q u é s d e AUiuoe-
n a s , e n t r a b a en el c u a r t e l ei r e g i m i e n t o . ma ( i as is t 
d e v u e l t a d e l a A l b e r i c i a , p a r á n d o s e ¿ j a ¿ | n ¿ ^e m i n i a n 
p ícesenc iar s u e n t r a d a . 
U n a vez q u e l as t r o p a s . h i c i e r o n a l t o , l a 
g u a r d i a de l c u a r t e l v o l v i ó a p r e s e n t a c a r -
m a s , h a c i e n d o e l R e v q u e descansasen D i r e c c i ó n g e n e r a l de O b r a s p ú b l i c a s d a n -
i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de sér l l e v a d a l a d o c u e n t a d e la f o r m a en q u e lo» gobe r -
b a n d e r a a l c u a r t o de e l l as . n a d o res p u e d o n h a c e r jos n o m b r a m i e n t o s 
Kl Mmiar -^a « a l u d ^ p o r ñ l t i m a vez. c u a - ' d e ios .n-?"n r r o a m e c á n i c o s e n c a r g a d o s 
POR TELÉFONO 
H u e l g a m i n e r a . 
de .la cuenca die L a U n i ó n . # C A R T A G E N A ; 6.—Se h a n d e c l a r a d o ••«, 
E n t r e l o s ' o b r e r o s r e i n a e x e t t a c i ^ n . h u e l g a qos o b r e r o s m i n e r o s de L a [Mm 
DteGra , a d a . — R e i n a l e x c i t a c i ó n e n t r e lolS en n ú m e r o de 5.00fl, con m o t i v o de la Mi 
t e n c i ó n díe d o s eompaf ie ro is <me • 
go , cu nn m i t i n , p r o n u n c i a r o n 
s i m o s d i scu rsos . 
E l c o n f l i c t o rev i s te g r a v e s caracteres 
Se s u p o n e que p o r s o l i d a r i d a d tlflg11 
r á n t o d o s l o s Idemás m ine i ' os de la r i iénM 
T r a n q u i l i d a d en M u r c i a . 
M U R C I A . ( ) .—Esta m a ñ a n a se forinfl 
\¡li!('.iilí-:i s ido a t e n d i d o s en sus pe t i c iones . 
De H a r c e l o n a , — L o s f c i r o v i i u i o s h a n 
a c o r d a d o e n v i a r dos c o m p a ñ e r o s a las m i -
nas de Su íTooa , n l r a i n v i t a n a los obre -
i ia i qrne v a y a n a la h u e l g a . . 
De A l i •ñu te .—En !.fis s a l i n a ^ de T o r r e -
\ i e ja . I m e g M l i 0(10 o b i e m s . 
'WWVV\'V\ ' \ 'VVV^'WV\VVV\' \A,\ ' \ \V\^VVWVVVXXV\VV\TOn v a r i o s g r u p o s , q u e i n t e n t a r o n iicip 
Ricarda Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Medic ina de Madr id 
C o n s u l t a de diez a u n a y de i r es a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a , 18 y 1 2 . - Teléfono 102 
ftueilr el i n o l i n de a y e r . 
i.ii be l i f l l l é r i t . - i |os d i s o l v i ó fác i l l l ie l l l : ' . 
Esta • t a rde r e i n a i r a n q u í i i d a d . I iabi* 
d o comen/ .ado :-i a í u i i s e a l g u n o s e a f ^ 
r o m e r f i o s . 
L a Gíwwtdiia c i v i l contian'u-i p a t n i i l ; " " 
p o r b is ca l les . 
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m a s , p a r a a s i s t i r a los a n u n c i a d o s Con-
' ros. . 
Imgenieros mecánicos. 
L a «Gaceta» p u b l i c a u n a c i r c u l a r de ia 
m 
E l Rey viendo el func ionamien to de l a B&ocfeón tib a m e t r a l l a d o r a s en l a r e v ^ 
mi l i ta r da ayer . Fot, s a n f t > 
EM LA F A B R I C A D E S O L V A Y 
Isi, acM eii M a . 
late gramies elogios de la instalación. 
E l v i a j e . 
u-es y cuarto, acompañado de los 
M de Santo Mauro y A r i ón , salió 
fl tarde del palacio de la Magdalena 
'^víd estad el Rey, pa ra trasladarse en 
,1/.móvil a i a iimporte-ntísima fábr ica 
nductos ífuímácos que en menicionado 
Sn tiene la razón social Solvay y 
ofiía visita a la que había sido ipre-
S f l n v i t a d o . 
automóvia regio jnarchaba otro 
E EL, PUEBLO CÁNTABRO 
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Mra-
j0 p o r e l m é d i c o de c á m a r e s e ñ o r 
' • ' ^ j . , eí c o r o n e l d e E s t a d o M a y o r y 
^lan'te de Su M a j e s t a d seño r M o l i n s y 
SaUer ize M ñ o r L o m b i ü o . 
mi a u t o m ó v i l e s m a r c h a r o n <.!on r e í a -
ó ve loc idad, l l e g a n d o a B a r r e d a p r ó -
m/unente a l as c u a t r o de- la t a r d e . 
£n los pueb los del t r á n s i t o l os v e c i u o s , 
ípradoe d e l paso d e l eoche r e a l , ^ . p l a u -
vnn V v i t o r e a r o n a ] M o n a r c a . 
¿oco an tes de Uegar a B a r r e d a , u n a 
hltiitud de p e r s o n a s se d e s b o r d a b a p o r 
Icamino, ans iosa de v e r i a Uegaida de 
g Alfonso. 
L l e g a d a del R e y . 
, las p r o x i m i d a d e s del e s t a b l e c i m i e n -
I f l t füst r iaJ J iabía c o m p a c t o s g r u p o s de 
íioritas y c a b a l l e r o s de T o r r e l a v e g a , 
habían a.cudiido a l p i n t o r e s c o p.ueble-
deseosos de t e s t i m o n i a r a l M o n a r c a 
Tíerviente a d h e s i ó n . 
K , ] i nomento de l l e g a r e l a u t o m ó v i l 
I Sniiorano, se d i s p a r a r o n c i e n t o s de v o -
iorps y bombas , q u e a n u n c i a b a n a loa 
| | res i n m e d i a t o s l a l l e g a d a d e l u u g u s -
•¡si Imite. 
E [a esca l ina ta de la U ipeco ión de l a 
^rníf ioa f á b r i c a , a g u a r d a b a n a l j e fe d e l 
Kado el d i r e c t o r d e l a C a s a , d o n P a b l o 
i!,',!, con sus a l t o s e m p l e a d o s , e l a lca l -
de Tor re lavega , s e ñ o r M u ñ o z , y e ] ca-
ItAn fifi ^ G u a r d i a c i v i l seño r S o l a . 
E n eí Inter ior de l a f á b r i c a , 
[roda la f á b r i c a e s t a b a a d o r n a d a y en-
¡lanada i n t e r i o r m e n t e , 
kcompaf iado de los a l t o s p a l a t i n o s que 
(ciftioni cnn él e l . v i a j e , ipenet ró d o n A l -
| L j gn las o f i c i n a s d e l a Ca&a, e o n v e r , 
üde breve r a t o non e l d i r e c t o r y h a c i é n -
¡g opesentar a l os e m p l e a d o s , a q u i e n e s 
L d ó a fec tuosamen te . 
h con t inuac ión el B e y . a l l a d o d e l se-
k Alban, v i s i t ó t o d a s l a s d e p e n d e n c i a s , 
éndole exp l i cado s u c i n í a m e n t e el f u n -
onamiento de a l g u n a s i n t e r e s a n t e s y 
¿plicadas m á q u i n a s de e l a b o r a c i ó n , 
después se d e t u v o b r e v e s m o m e n t o s eo 
talleres m e c á n i c o s y de l a m i n a c i ó ' i , 
m n t t e r í a , f o r j a s , s a l a de m á q u i n a s y 
„ „ : , , , - de sosa c á u s t i c a . 
I.ns obreros, t|ue se e m c o n t r a b a n e n sus 
l a a p l a u i d i m o s s i n i 'eservas, y a u n q u e n o s 
p a r e z c a m e n t i r a , a y e r es tuvo m u c h o m e -
J o r ; d i ó a l p e r s o n a j e de C a r m e n t o d o e l : 
v i g o r y lia futeu'za q u e é l t i e n e y ^ a i n t ó s u ' 
« p a r t i c e l l a » c o n u n g u s t o e x q u i s i t o , h a -
c i e n d o c o n s u voz agwadabte y pas tosa 
c u a n t o s p r i m o r e s le i n s p i r a b a su a f i n a de 
v e r d a d e r a a r t i s t a . 
L a t i p l e M a r í a B o s s t iene u n a voz p r e -
oiosi t , ( i o l i cad i s inu i y , sobre t odo , d e u n a 
a f i n a c i ó n a d m i r a b l e . H i z o m í a M i c a e l a 
d i g n a , c o m p a ñ e r a de la C a r m e n de l a 
L a b o w s k a . E n el tercen ac to m e r e c i ó t m a 
o v a c i ó n , p o r l a v a l e n t í a c o n quia a tacó ilias 
n o t a s a l t a s . 
B e l t e n o r C a n a i d á t e n í a m o s m u y bme-
n a s r e f e r e n c i a s ; p e r o l a s h a s u p e r a d o . E s 
u n tenor i l r a m á t i c o non u n v i g o r , u n a 
fue i ' za y una. va l f n i t í a , q u e pocas veces se 
ven eri m i jjeaiior. Esto da cjeoita d u r e z a 
a '.ÜÍ ívoz, pe ro , en c a m b i o , le p r e s t a b r i -
l l H i i i e z : t u y ó ¡i.v.'r, sdbré todo en el final 
df i o b r a , u n a s f rases ansp i rad ís i rnas . 
Y el b a r í t o n o Rogsi M o r e l l i t i e n e uinia 
vnz m u y pasftosaj bTdltenbe, y a d e m á s con 
u n a s no tas g e n e s p rac iosas / m u y c l a r a s , 
m u y b i e n l i i n b n u U i í : , y n i tane ja la voa c o n 
S u Ma jes tad el Rey s a l u d a n d o a l a b a n d e r a a | p a s a r r e v i « a a fas t ropas q u e 
t o m a r o n par te en l a s m a n i o b r a s (Fo t . S a n i n t . ) 
KJ in«|>ecU>r s e ñ o r M o r a l e s \I¡1 s u e l d o 
q u e i n a d u r a s ^ r á v ^ s . 
A ú l t i m a h o r a 'de JA l a r d e ae t ía ennse-
g u i d ó b t c a l i z a r e l f uego . 
H a a r d i d o ( ^ t a l m e n t e p i so p r i n c i i p a i 
g r a n uuíc-sí.ría : h i zo u n Escam iJ l o corno e i1 y de.) segn-íido se ha d e r r i b a d o la lAch i j i ñ -
d'e la óbra : u n « t / i gneadog» . A d e m á s , l a b r e . 
D I C E Ü N D I A R I O I N G L E S 
El sobmaríno :'M-56" 
V "Tlie Times". 
(•niiqjMñí:i •tiene niIM. t i p l e , Im Ciarmen M o -
cel l i , ' de voz rm iv ; ; i g rad«b}p y m u y a f i -
n a d a . 
Y . l ó s •nn.s. bastaMte a f i n a d o s ; La oí»-
q u . -•ta. ba j t j .a di i 'e -e lón de ' Saco d.-l V a -
l le , m u y b i e n . 
U n a p l a u s o , pues, p a r a todos , y p r m e i -
pa lmeaí te p a r a l a E m p r e s a , q u e le merece 
y m u y s i nce ro , pues n o g h a c e m o s c a r g o de 
los muiohos sac r i f i c i os q u e t iene q u e h a c e r 
p a r a r e u n i r una, c o m p a ñ í a de e s t a n a t u r a -
leza . B i e n es ve rdad ' q u e e l p ú b l i c o co r res -
pfuude a e l los , pues a y e r es taha led t e a t r o 
l leno . 
Y h a s t a e l j u e v e s , q u e d e b u t a r á A n -
Bélni i . 
SANTIAGO .DK LA E S C A L E R A . 
S A L O N P R A D E R A 
«El p a l a c i o de l a marquesa» . 
E s t a o b r a , de. T e d e s c h i y L e p t n a , t i ene 
u n poco de t o d o : a i g o d e l e s t i l o d e V i t a l 
A z a y R a m o s C a r r i ó n , y o t r o poco d e as-
t r a c a n a d a , y en c o n j u n t o es u n a o b r a m á s 
t a n m a l a c o m o o t r a s m u c h a s , a l a q u e n o 
sabemos q u é m é r i t o h a b r á e n c o n t r a d o el 
s e ñ o r .Fe rnández L e p i n a p a r a ihacer la d i g -
na, de i r a d u c i r l a a l cas te l l ano . 
Y a. pesa r de todo , se a p l a u d e ; y eli m i -
l a g j o es p o r obra, y gre te ia d e l os i 'n térpre-
les, q u e es iuv i ie roñ ' insuiperables. 
V I O L E N T O I N C E N D I O 
La 
POR TELÉFONO 
S E V I L L A , ( í .—A l as o c h o d e i a m a ñ a -
n a h a es ta l l ado u n v i o l e n t í s i m o i n c e n d i o 
Ü ,1 , , - ai a p e r c i b i r s e de l a "presencia d e l en e| ipalaicio de. l a A u d i e n c i a . 
Enaiwa, de jaban m o m e n t á n e a m e n t e la L o s b o m b e r o s t r a b a j a n a c t i v a m e n t e e n 
p t í p¿rM a p l a u d i r l e oa lu rosamen i te . la e x t i n c i ó n d e l f u e g o , ipero d u c h a n c o n l a 
\-\\ ¡iii.-ur por uno de los i le pa r l a n lentes. Taita de a g u a . 
IhVer^ó Su Majes la l ' i r o n el h i j o del d i - H a n q u e d a d o d e e t r u í d o s ios d o c u m e n -
^nv, don E n r i q u e A l b a n , reciién l l egado 1.*> i m p o r t a n t í s i m o s q u e h a b í a a r c h i v a -
Prancia, en cuyo f r e n t e Se c o m b a t e ha dos. 
¡hado con sus c o m p a ñ e r o s tpor la \nc- Só lo q u e d a n en ,pie j a s f a c h a d a s y a l g u -
lri;i de jas a m i a s f r ancesas . ñas p a r e d e s . • 
j l iM vez l e n n i n a d a la v is i ta a la f á - E l e d i f i c i o está a c o i x l o n n d o p o r l a f u e r -
|ea, Su Ma jes lad y sus aeom ipañan tes / a p ú b l i c a . 
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i rwifífi mu j i po-
o la re((ai( 'ar in i i 
l.'l edí f t^ ip fué r e p a r a d i 
eos a ñ o s , fiabiehdo coste'* 
g a s t a n t e s in i lea !de -duro*». 
A ú n no 
das las o 
l a c i o de J u s t i c i a . 
(vwwvw vvwwx'vvx w w \ wwxwvv vxawwwwwtX'V» 
Joaquín Lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de loe T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , 5 — S A N T A N D E R 
i'OH TELEFONO 
No p a f a de ser u n a aprec iac ión . 
S A N S E B A S T I A N , 6 . — E l minüístro d e 
se sabe a d o n d e se rác t r a s l a d a - Es tado rec ib ió a los p e r i o d i s t a s e n e l m i -
ñemaié y d e p e n d e n c i a s de l P a - n i s t e r i o de j o m a d a , y les d i j o q u e d u r a n t e 
l a m a ñ a n a había necibidio numea-osas ' v i -
s i tes , en t r é las q u e h a n figurado " l a de l 
ftpibajadór de S e r v i a , ex m i n i s t r o señor 
Bspaüi i^ • n ide de T o r r e M ú z q u i z , m a r q u é s 
de c i s a SVfepdozft y o t ros , 
i A c o n t i n u a e i ó n , e l seño r D a t o se o c u p ó , 
» c u m e n i á u d o l a la . rga jnen te , de l a i n f o r m a -
, rtión q u e pub l i ca , e l p e r i ó d i c o « T h e T i m e s » 
. l legado a y e r t a r d e , respecto a l a l legada, 
de l s u b m a r i n o «l ' -C-56). a l p u e r t o de S a n -
t a n d e r . 
E l ei ia 
al i&man i 
De San Sebastián 
POR TELÉFONO 
Rega tas de vagabundos . 
pe Mód ico d^ce q u e e], b u q u e 
un, b u q u e es.pía, y que a l éai-
S A N S E B A S T I A N , 6.—Se ha oe lebrado l m r M l S a n t a n d e r no tenía a v e r í a s de n i n -
h o y la bercera p r u e b a de .las rega,ia,s de ' ^ " ^ ^ a 9 e - , . . . 
v a g a b u n d i m , o a o a n d o , | b a l a n d r o - F i n e , , - < J "NU.I|:, • • " h i é i n o e s p a ñ o l p o r h a b e r 
.dPk» i ^ o n s e n l i d o la e n t r a d a m s u m e r g i b l e , y 
L o s ha land roK e s p a ñ o k s - in^o i - ip tos e n ll,í1s ' ; " r ' " " ^ ' • " ' i ' ' l a p e r m a n e n c i a de l qo-
re- ",:ít.f!i " " ^ ' " " ' cap i ta l m o n t a ñ e s a . 
f o r -
ñ a d « 
, no 
Explorat íoree. - ¡ ̂ " J " ^ -
l i a n oifírmix&áú a l l e g a r l as • se.Piones l-.i u o i n e r n o e^,.,,,.,.] i m pn.e.MMdo e i r 
te los ex j^ lo radnres de E s p a ñ a . 
H o y l l ega l 'án n n m i ) n i d o g r u p o de, los 
de V a l l a d o l i d y o t r o n o m e n o r de los de 
V i t o r i a . 
T o d o s e l los a c a m p a n e n terreno.^ de; 
Kursa iu l de M a r t u t e n e . 
Conferenc ian dos minst ros . 
*te 
caso fomm lo h i / . i e n ot7K>s anter io re** . E l 
" T i m en siiv • ip ree l i ic io t iPS, Jim ro r rAs-
p iaa le a la. •••orre.-eión con q u e ie;l í i o b i e r n o 
español , h a e u m p l i i r o non l a n e u t r a l i d a d , 
a c t i t u d que r e p e t i d a s veces le h a v a l i d o 
las a A ihanzas del ( i u h i e r n o ing lés . 
—'P ; . e s t o — a ñ a d i ó — n o p a s a n p a s a  de ser 
A y e r l a r d e r é ñ ' l a f i n c a "de "iJs" señores i p r e c i a c i o ú e s de la p r e n s a , c o n l a s q u e 
m a r q u e s e s de l a M i n a , d o n d e se d a b a u n ^ . ( lae W f o r m a r s ^ p e r o no c r e o q u e 
te a v a r i a s f a m i l i a s a r i s t o c r á t i c a s , se en- P f n o d i e o de i,, s e r i e d a d de l «T imes . , se 
e.ont raron los sel íores conde de R o m a n o - a t r e v a a sos tener las í,,oria,3 q u e expone . 
n:es v d o n I v l u a r d q D a t o , U>s cua les enfe- Us tedes saben t o d o o o c u n r i d o ^ - t e r m i n ó 
r e n c i a r o n l a r g o r a t o sob re cues t iones > - ' * f ? i e n ^ ,f; seíl(,r Ha i o - - as í como t a m -
l í t icaá _ b i e n q u e el c o m a n d a n t e d e l c i t a d o s u b m a -
F a r a asist i i * a i Coms^io vul0 ^ si,do i n t e r n a d o en A l c a l á de H e n a -
Iv e n d e de B o m a n o n e s ! „ , m a n i f e s t a d o ¡es' J ' P01' ín-uU,' la« c e n s u r a s no t i e n e n 
a los pe r i od i s tas que m a ñ a n a , a l as c u a -
t r o y i ned ia , s a i d r á p a r a Miadn id , y q u e 
el m i n i s t r o de E s t a d o s a l d r á esla IMHIÍIO 
l»ai'a la o o r t e j el t ren eu r rnn de las dáez. 
Al frente francés. 
E n b r e v e s a l d r á de S a n S e b a s t i á n , p a r a 
v i s i t a r e l fuente f m n c é s i n v i t a d o por el 
g e n e r a l M a n q u i , j e fe de l as f u e r z a s a l i a -
POR TELÉFONO 
M A U B I O . ( i . — E l periódico « L a T r i h n -
!la,s i|ue*"ípeiVm e n " SolssoiLs '^e i géñe i ra l aa» c o n t i n ú a su i n f o r m a c i ó n de H u e s c a 
Ofaoi | a c e r c a de 'Ja exp lo í i i on Mel a r s e n a l de 
' ^ . C a s t r e s , y d iee : 
" E n v i s t a d e las d u d a s q u e en a l g u n o s 
Cnn i n o t ¡ \ i i de lo d'esaptarihie de la t a r 
¡le, se suspendi i ' ) aye i - l a li iesta a n u n c i a d a 
en el idenniiisi). D iaba fiesta benéf ica se ce-
leb ra rá n iañani , ! j n f v e s , a la m i s m a h o r a 
q u e es taba a i i i i n , - i ada . 0 sea a las c i n c o 
de la t a r d e . 
H o y o o n f i n u a r á n j u g á n d o s e los p a r t i -
dos de; c a m p e o n a t o , p o r la m a ñ a n a y p o r 
el s i g u i e n t e o i ' d e n : 
A l a s d i e z . — P . C.al iudez con t ra Segura ¡ 
A. C a b r e r o c u n t r a P ' idey; Elsa Meade 
tSontrá A n i i a , s o l o : Cas iMa Pombo eooitna 
Cas i l da ¡Gómiea Acego. 
A las nn-. e .—Ddquesa (le Sam<iña y L u i s 
üihag'ón •eontra A n i t a Soto v ¡VI. Aunríso; 
Ange les M é r j l o •.•ontra Bisa Aleadle: la ga -
l l a d u r a , enti ie Caisilda Pombo , y Cas i lda 
Gómez A.-cbo. eun t ra la .-ond-sf.! de San 
A la i ' l í n l ié H o y o s : uuuvp iesa de Pons y 
S. M é r i t o r.oniVa A, A lameea y C. de Mia-
zar r í tsn ; A. Més i to e n i d i a S. Poj rú jo. 
.-. jementos ha susc i t ado la n o t i c i a q u e co-
m u n i q u é de lo v o l a d u r a d e l a r s e n a l de 
Cas t ras , he j n n r i i r a d o a i d q u i r i r n u e v o s 
de ta l len de ijos m i s i n n s s i i lM l i tos f r a n c e s e s 
f u f a d o s 'de su e j é r c i t o . 
H a n i'a t i l icas lo La no t i e i a y h a n a ñ a d i d o 
q u e el suceso o c u r r i ó a ú l t i m o s de j u l i o , 
no s i e n d o e x t r a ñ o qu,e no se h a y a k ldvul-
g a d o l a n o t i c i a , deh idu a l a e x t r e m a d a 
c e n s u r a f r a n c e s a . 
Se i g n o r a t o d a v í a . - i la v o l a d u r a f u é 
c a s u a l o i n t e n c i o n a d a ; j i e ro se sabe q u e 
las a u t o r i d a d e s f r a n c e s a s i n s t r u y e n p r o -
ceso ipa ra < lepu ra r re.spon-sabilüdades, t o -
da vez que resu l l a m u y e x t r a ñ o q u e se 
haya p r o d u o i d o la V o l a d u r a e n e l a rse -
n a j d e Cas t res , q u e . p o r ser e l m á s i m -
p o r t a n t e d e F i r a n c í a , estaba v i g i l a d í s i m o . 
LQS vec inos de a l g u n o s pueb los f r o n t e -
r i zos a E s p a ñ a , r e f i e ren q u e e n T a t a r d e 
e n q u e se supone que o c u r r i ó e l suceso, 
o y e r o n r u i d o s l e j a n o s , v-onio 'de t i r o t e o 
b ien p u d i e r a n «er de 
EN BARKÉOA l. S u Majestad el Hey, con tyj señor A l b a n , re to r r l endo l a tá-
tofloa. l í . E l R e y , a i a b a n d o n a r l a fábr ica , después de l a vis i ta r e a l i z a d a 
ayer . (Fo t . A l e j a m d r o . ) 
i''i'"ii ebset j ! l iados con u n e s p l é n d i d o 
¡ g * " » serv ido p o r el H o t e l Bteal, de 
Wiwaider, a m e n i z a n d o a q u é l l a ba.n<ia 
I ñírtsíca de la c i u d a d de T o r r e l a v e g a . 
A Sos obreros de l a fábr ica . 
I ü i n g i d a a los o p e r a r i o s de l a i m p o r t a n -
^ fabrica, l a D i r e o c i ó n !de ésta h i z o i m -
t m t la a l o c u c i ó n s i g u i e n t e : 
«Esta D i r ecc i ón p a r t i c i p a a s u p e r s o -
no p ( f 5/6. 6 /1 y 6/4. 
Se teme q u e l a f a c h a d a se d e r r u m b e d e : A . C a b r e r o g a n / i a 
u n m o m e n t o a o t r o . . ¡ 6 / 2 , i /6 y 6/^1. 
n t r e bu i j i i es . que. 
A Vis d o c e — A . A l b é n i z e o n l r a " c u r i o s l as expb^ io i .es |•aiv.¡aie« o c u r r i d a s en el 
p u i i i b . . • M. v m - u \ G. ÍSlavarro c o n t r a a r s e n a l . 
p r íue ipe J e n a r o v S . " M . M i t i g a n s : ,P. P a - t A ñ a d e n Jo» franceses q u e v a r i o s trenes 
n a j E de M a / a n a - a coñtUa el príndiie f u e r o n d e s p e d i d o s Aaolentamente p o r la 
Fe l ipe v L. V i e r n a ; Ange les Sarác íhaga fue rza expaus l v í i de los gasee, y- q u e l o s 
c o n t r i Teresa T o r r e s . .rielevs f u e r o n lévan te idos . 
Los p a r t i d o s que se ¡ tugaron a-A er fuenon 1 A e g u r a n q u e m á s a d e l a n t e se h a r á p ú -
|,i)s s i i gu ien tes : i b l l c a la n o t i c i o . " I j iu- a h o r a t i ene el Go-
•R. d e M a z a n a s a g a n ó al p r í n c i p e Tena- b i e r n o f r a n c é s g r a n ¡ubr rés e n o c u l t a r . ' 
J u a n P a r r a po r 
H a s t a a h o r a se sabe q u e h a n ref iu l ta 'do 
les ionados a l g u n o s b o m b e r o s . 
Nuevos detalles. 
S E V I L L A , 6 . — E l f u e g o e n eí P a l a c i o d e 
l a A u d i e n c i a ee i n i c i ó e n e l m o m e n t o d e 
c o n s t i t u i r s e l a s a l a d e v a c a c i o n e s . 
L o s m a g i s t r a d o s a c u d i e r o n a l l u g a r d e l 
J. M e Mito g a n ó a V i v í a n po r 6/1 y 6/5. 
J. C a b m r o g a n ó -al m a r q u é s d e P o n s p o r 
6/.1 y 6/4. 
P. P a r r a g a n ó a J. C o r c h o po r 6/5 y 6/5. 
W\ F o l e y g a n ó a E. B o t í n p o r n o p re -
s e n t i r s e éste. ' 
C a r m e n Cabré i 'o g a n ó a Conciba B o t í n 
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1 ^ t - . L. D O 
E s p e c i a l i s t a P i e l y S í f i l i s , d e l h o s p i t a l 
E s g u e v a , de V a l l a d o l i d . 
C o n s u l t a : S a n t a n d e r , de l 29 de j u l i o a l 
17 de a g o s t o , de d iez a doce . 
D A O I Z Y V B L A R D E . 17. 1 n 
i g i e Su M a j e s t a d e l R e y (q. D. g.) noe f u e ¿ o , " ^ % " n 7 p u J i e r ^ " e n t T a r l i o ^ ' " F ^ m e ^ t P ^ S a t n H t a í r u á « r a n a r o n a A f i -
feá con su v i s i t a es ta t a r d e . es taba completamente l lena de humo. J ' ^ * a, ^ H I ^ ^ B S O p o ? ^ . 
5/6 y 6/4. 
— • u n n o i i ^ v v.->i/«i, w i , . *ww ot ua. t l e t 
• ^ " " i s i n ú t i l r e c o m e n d a r a todos q u e T o d a s Jas p e r s o n a s que se e n c o n t r a b a n 
11 " " " t e q n e se h a g a a Su M a j e s - en la, A u d i e n c i a c o n s i g u i e r o n s a l v a r s e . P; a,r C a b r e r o y M . M u ñ o z g a n a r o n a 
WMTeMpondn al que se debe al Sebe ra - Han q u e í l a d o d e s t r u i d o s e l A r c h i v o d e r i ' r t m A » r n h v p r o v i <ln Aiiteza 
\ ^ la gran nación española; ^ e r o su-. S e c r e t a r í a , e l m o b i l i a r i o y c u a d r o s , e n - Cai t tnen C a b i e m j a S u AW-e/a fion AMon 
liíestii 
''X1'1 lecim.iento q u e se m e r e c e e] M o - H a causadlo e x t r a ñ e z a i a r a p i d e z c o n 
''• que l a n í o ha hecho e n p r o de ] e n - que se p r o p a g ó el f u e g o . 
Kfo l l , l ,>l , t" ,le " ' n ' ^ t e a q u e r i d a Es- L a p l a z a de S a n f r a n c i s c o es tá l l e n a de 
| p ú b l i c o , q u e i x u d e m p l a los t r a b a j o s d e 
p Su Ma jes tad A l f o n s o X í l f ! » e x t i n c i ó n , p a r a los ^ua les ee t r o p i e z a c o n 
De v u e l t a - a S a n t a n d e r . $ i n c o n v e n i e n t e d e q u e el agua.' no t i e n e 
^ ' l i i el Soberano de la f á b r i c a y la s u f i c i e n t e p r e s i ó n . 
11 1,11 ' ^ a u t o , e] i H i n i o r o s i s i m o i p ú b l i - : E | incendio , local izado. 
|f! « g u a r d a b a p r o r r u m p i ó en a i r o - ' S E V I L L A . 6 .—.Duran te t o d a l a t a r d e h a 
s" ' 's s ; ' l \ as de a p l a u s o s , Id-ándofa v i - c o n t i n u a d o e l imcernUo en el ed i f i c i o de 
i p i . v , , i.. l u - n n o w r . W o . ] a A u d i e n c i a . 
l a s L a s l l a m a s h a n f u n d i d o ios c a b l e s de l 
lu i r u la de t a r d e , s i n n o v e d a d t e l é g r a f o , teléfono y a l u m b r a d o , h a b i é n -
rrwi- y ' 'U ( ' i , n i ñ t i " ' I " ' •'«' excurelÓr i a dose h e c h o p i re r i so s u s p e n d e r el s e r v i c i o 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S , 6 ( O f i c i a l ) . — A l N o r t e de M o n t -
M . A ' o n s o g a n ó a Y a u r r i e i f a p o r G/0 v 6/0. d i d i e r , n u e s t r a s t r o p a s p r o g r e s a r o n h a s t a 
V V V V V V W V ^ A ^ ^ ™ ^ eJ A v r e , c u y o r í o - b o r d e a r o n e n t r e D r a c h e 
C O I F I T U R S D K D A M E S V M o ñ á e l . • , - o j x 
nndnlítpiftn Marrfll - rtiainnnléns ' U n SolPe d e i u a n ü e i i e m i g o a l Sudoes te UnflliiaciOü fflarcei. IDaiiipoigus. ^ M o n t d i d i e r f racaeó p o r c o m p l e t o . 
Avisos; Peluquería \ Inacero. le í . /Ob i N u e s t r a s t r o p a s h a n c o g M o pr i f i ioneo-os. 
O n pa r le f ranca is . 
d e Ves le , a a m b o s l a d o s d e B r a n i e y N o r -
te de C o u r o b y . . 
E l e n e m i g o l o g r o p o n e r p i e p r o v i s i o -
n a l m e n t e e n p e q u e ñ a s p a r c e l a s se lvá t i» 
c a s d e l a o r i l l a N o r t e d e l r í o . 
L e s e c h a m o s de d i c h a s p o s i c i o n e e p o r 
m e r i o de u n c o n t r a a t a q u e . 
La jornada regia. 
L a m a ñ a n a de los infant i tos 
A l as d iez de l a m a f l a n a b a j a r o n a y e r 
Q u e d a r o n e n n u e s t r a s m a n o s a l g u n o s ' ; l p l a y a S u s A l t e z a s e l p r í n c i p e d e A s -
c e n t e n a r e s de p r i s i o n e r o s a r a í z d e estas t u n a s , sus a u g u s t o s h e r m a n o s y l o s h i -
acc ioneB. i l06. de los i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a 
P o r Jo d e m á s l o s a t a q u e s e n e m i g o s se L u i s a , 
e s t r e l l a r o n a n t e s de l l e g a r a B l a n i e s , p o r < u e s p u e s de t o m a r e l b a ñ o de c o s t u m b r e 
e l f u e g o de n u e s t r a a r t i l l e r í a y a m e t r a l l a - i r p g r e » a r o n a s u s r e s p e c t i v a s r e s i d e n c i a s , 
d o r a s . S u M a j e s t a d l a R e i n a . 
E l t e n i e n t e H u b e r t a l c a n z ó s u v i c t o r i a . S a l i ó a y e r m a ñ a n a , d a n d o u n p a s e o a 
a é r e a n ú m e r o 44, y e l teniente B o y e s l a Pte W ei S a r d i n e r o . 
s u y a n ú m e r o 28. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Po'r da t a r d e , a l a s ¿eis, v i n o e n a u t o -
m ó v i l a l a c a p i t a l , r e g r e s a n d o a p a l a c i o 
V I E N A , 6 ( O f i c i a l ) . — N o h a y n a d a q u e ñ l as s ie te y 1716(113 ^ l a ' t e r d e . 
.señalar en l o s d i f e r e n t e s f r e n t e s d « b a - ' ' ' , , . . L ? 8 ' "únte te . 
t a U a D o n C a r l o s , d o ñ a L u i s a y !don A l f o n s o 
P A R T E O F I C I A L T U R C O r o n a y e r m a f i a n a e n e l « tenn i s» , 
( : O N , S A T N T I N O P L A , 6 ( O f i c i a l ) . - E n ' * : f 0 1 f * v o l v i e r o n p o r l a t a r d e en c o m p a -
la zona, de l a costa, se m a l o g r ó u n a v a n c e l fía de los ^ n c i p e ^ h e r m a n o s de d o n Car -
e n e m i g o con t ra , n u e s t r a s n u e v a s p o s i c i o - 1 , - . . . . . 
nes a v a n z a d a s L o s m í a n t i t o s i p a s a r o n l a t a r d e e n l a 
lA a m b o f i l a d o s d e l J o r d á n se d e s a r r o l l ó I WHÍdenc ia r e a l d,e l a M a g d a l e n a 
g r a n a c t i v i d a d d e a r t i l l e r í a y p a t r u l l a s . .-' v * i ^ i ^ w i n o 
R e c h a z a m o B a d e s t a c a m e n t o s e x p l o r a d o ^ A n o c h e l úe r o n a l b r a j i Cas ino d e l Sar-. 
d i n e r o Sus M a j e s t a d e s los R e y e s . d o n A l -
fonso y d o ñ a V i c t o r i a . 
PARA LA POLICIA 
r -, e n e m i g o s . 
A l No roes te de l a d e s e m b o c a d u r a d e l 
J o r d á n a h u y e n t e m o s u n e s c u a d r ó n , 
e c h á n d o l e de sus pos i c i ones . 
E n los d e m á s f r e n t e s ' n o ' h a h a b i d o n a -
d a d i g n o d e m e n c i ó n . _ , , niju''-* 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S • s " •v;i <1" ' ' ^a 1 l ' ) " c i a -ponga m a -
E l e n e m i g o i n t e n t ó a y e r u n a i n c u r s i ó n 110 on 'I'^s c a r t e r i s t a s q u e , c o n m o t i v o de l 
p a r a apo. l ' . - rarse d e u n a de n u e s t r a s p o s i - v .eraaeo. h a n H í g a d o a n u e s t r a c i u d a d , 
c l ones a l N o r d e s t e !de M e r r y , s i e n d o re - s m «I"6 1°? q u e . d e b e n v e l a r p o r e l sosie-
c h a z a d o p o r m e d i o de n u e s t r o s c o n t r a a t a - go de i v e c i n d a r i o se h a y a n p e r c a t a d o 
qUfig j N o h a c e m u c h o s d í a s le f u e c a / a d a d e l 
C o g i m o s v a r i o s (p r i s i one ros y a m e t r a - , ^ p M 0 » a l teniente c o r o n e l de í a O n a r -
fiadoras araoobe- en el sex-tor o e i bosrn ie * m « « a c a r t e r a . P o c o después , e n 
de NieD'Dé I ''a eStec ion d e B ó o , le q u i t a r o n u n m a g m -
A c t i v i d a d de. a r d e r í a , con gasea as f l - ^ r(AaÍ 0 « u n ; « ^ c i d o c a b a l l e r a , 
x l a n t e i en V i l b u s - B r e . t o n n e u x M f > ? u l a f s t a c i ó n de B i l b a o , l>e h a n r c -
T a m b i é n h n b o ac t i v i da i í t en l os a l r e d e - b a d o l a c a r t e r a , c o n 3.000 pess tas , a u n 
doiJes de Bucquoi te y Nor te , de B e t h u n e 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
En la meseta de l A s i a g o , m o n t e G r a p -
jü i y PíftHfe i n f e r i o r , subpriste l a a c t i v i d a d " 
de . i r í i l l e r Í H . 
N u e s t r a s bater ia ,s h a n c o r i t r a b a t í d o a 
l a s a d v e r s a r í a s ^ a l c a n z a n d o l o s c e n t r o s 
e n e m i g o s y hac ien ldo s a l t a r uní depós i t o 
de m u n i c i o n e s en e] P i n ve i n f e r i o r . 
Destacamen+oH inglp>. 's é i t a l i a n o s de 
e x p l o r a d o r e s . p u s i e m n KÍla r i h a en la.s Jí-
iiieü.s e n e m i g a s de. !si ñíipsela de Asia igu. 
l ín , los is lo tes_de l P l a \ e , va inas p a t r u -
Qás Se apodona-ron de m « f e r i a l die g u e r r a 
a b a n d o n n d o p o r el e n e m i g o . . 
H e m o s d e r r i b a d o se i s andones lenemigos 
y u n g l o b o c a u t i v o . 
E | bombardeo de Parií». 
P A B I S . ( O f i c i a l . ) — A las nueve y m e d i a 
comenzó 'de n u e v o el bombw n i e o de le re-
g i ó n de P a r í s po r e l cu f ión a l e m á n de 
l a r g o aJoance, 
E! b o m b a r d e o se p r o l m i ^ o 
t i e m po. 
seño r , h a b i t e n i e fin e¡ paseo de l a C o n -
c e p c i ó n . 
Y 109 k d r o n e s no h a n s i d o u a b i d o ^ 
¿Adór. ' r v a m o s 0 p a r a r ? 
¿ P a r a q u é v a l e l a P o l i c í a ? 
Garlos Rodríguez Cabelo-
R e a n u d a s u consuTta en el S a n a t o r i o 
•le M a d r a z o . de doce a u n a . 
A r t i c u l o con c o n s e c u e n c i a s . 
B A B C E L O N A i , 6 . — E s t á s iendo o b j e t o 
de m u c h o s c o m e n t a r i o s u n a r t í c u l o p u -
b l i c a d o en u n p e r i ó d i c o l o c a l , c o n l a fir-
m a de l c o r o n e l G ó n o v a , q u i e n d e s m i e n t e 
y d e s a u t o r i z a u n a i n f o r m a c i ó n de^ p e r i ó -
d i co m a d r i l e ñ o « E l So l» , s e g ú n l a c u a l ól 
bas tan te p i d i ó p e r d ó n a l c o r o n e l M á r q u e z " y se 
a r r e p i n t i ó de h a b e r f o r m a d o p a r t e Idel 
Ataque aéreo a ingia j íer ra . T r i b u h a J de h o n o r que j u z g ó a i ex p r e s l -
L O N D R E S . — E l A l r a i r a n l a z g o c o m u n i c j i d e ñ t e de l a J u n t a c e n t r a l d e de fensa , 
lo s igu ien t e : C i r cu i l a e l r u m o r de q u e h a s u r g i d o u n a 
C inco l i id rcwiv ioues e n e m i g o s ¡ m e n t a r o n m i e s t i ó n p e r s o n a l e n t r e e l c o r o n e l s e ñ o r 
cmiz i i r ru ies t ra , oosta a y e r }>or la n o c h e ; O ó n o v a y e l a u d i t o r de g u e r r a s e ñ o r idel 
pe ro ¡ i l a r a d o s por n u e s t r a s l 'uerzi is aereas . R í o , d e q u i e n se h a b l a b a t a m b i é n en l a 
q u e o p e r a b a n c o n Jas nava les , se v i e r o n i n f o r m a c i ó n de « E l Sol», 
obl igaídos a. d i r i g i r s e a i m a r . | Se d i c e q u e e i a u d i t o r s e ñ o r d e l R í o n o 
T r e s a p a n a i o s lenemígos e n t a b l a r n n c o m - ipuede a c e p t a r de m o m e n t o l a c u e s t i ó n 
ba te , y uaio ixj$ ' de r r i bado e i n c e n d i a d o a p e r s o n a J , p u e s h a e levado u n a i n s t a n c i a 
40 m i l l a s de la cusía. . a l R e y p i d i é n d o l e p e n n i s o p a r a d e f e n -
Oti-o fué aver ia-do, p e r o p robab lemen te d e r s e . ' 
debii ' i l l e g a r a su base. 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
s i n n i n g u n a n o v e d a d en e l f r e t e . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
A p a r t e tle a c t i v i d a d d e a r t i l l e r í a , a l Es te 
de So iss ims y el Ves le , n a d a q u e s e ñ a l a r . 
•Erenle . i r i e n t a l . — A c t i v i d a d ^ día a r t i l l e r í a , 
e n e l S t i r uma , Va- rdar , a r c o deli Cze rna y 
N o r t e de M u n a s l i r . 
L o s a v i a d o r e s i ng leses h a n d e r r i b a d o u n 
a e r o p l a n o e n e m i g o y b o m b a r d e a d o v a r i o s 
depós i tos de m u n i c i o n e s en el va l l e de l 
S t m n n a . 
M a í v y , condenado, 
P A R I S . — E l éx m i n i s t r o M a l v y h a s ido 
c o n d e n a d o a c inco a ñ o s de. des t i e r r o y de-
<i r ;n lar i ( ) t i c i v i l . 
T e r e n c h e n s k o , ases inado . 
R R R N A . — l > e K i e w c o m u n i c a n q u e en 
las ĉa l les de P o l t a w a ha. s ido ases inado e l 
ex m i n i s t r ó ruso Tei-en-sc.hensko. 
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H u e l g a resue l ta . 
H a q u e d a d o resue l t a 1 a h u e l g a de ob re -
ros de l a s f á b r i c a s de b o m b i l l a s e l é c t r i -
cas. 
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CHAMPAGNE E L GAITERO 
U n l > o n o f x o i o . 
Los motines en Guadalajira 
Notas del Municipio 
T o m a de posesión 
Heeieinte-m'enile n o m b r a d o p o r efl A y u n -
l a m l e n t o . a y e r t o m ó p o s e s i ó n !de,l e a r g o de 
í o n t a d o i ' de f o n d o s m u n i c i p a l e s d o n C^sar 
C a r n i c e r d e I l l a , cesando idon José G a r c í a 
R i v e r a en ja i n t e r i n i d a d q u e desempe-
ñ a b a . 
L d a cocheros. 
Una. c o m i s i ó n d e c o c h e r o s de p laza v i -
s i t ó ayfer n u e v a m e n t e a l a l c a l d e , q u e d a n -
do a p r o b a d a e n t r e és te y a q u é l l a l a n u e -
v a t a r i f a Ide p r e c i o s p o r e e r v i c i o de c a -
r r u a i e s de a l q u i l e r . 
E s t a n u e v a t a r i f a se h a r á p ú b l i c a raa-
ñ a n a , s e g u r a m e n t e . 
F u n e r a l e s . 
E n la i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n t a E n -
cía se ce leb ra rá , m a ñ a n a , j ueves , s o l e m -
n í s i m a s h o n r a s f ú n e b r e f l e n s u f r a g i o d e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e l a s a l m a s de los i n f e -
l ices t r i p u l a n t e s f a l l e c i d o s a consecuen- j 
c ia de la e x p l o s i ó n o c u r r i d a a b o r d o de l a 
l a n c h i l l a pesquera « S a n t a Ague ida». 
D i c h o s funera.leR s e r á n cos teados p o r e l 1 
e x c e l e n t í s i m o A v n u t a m i e n t o de e s t a c i u -
d a d . 
L a b a n d a del regimiento.1 
j l.a C o m i s i ó n m u n i c i p a l de Ees te jos h a 1 
! con t ra ta -do c o n j a ' b a n d a de m ú s i c a de l 
r e g i m i e n t o ide V a l e n c i a , u n a ser ie de. con-1 
E l p r ó x i m o v i e r n e s , 9 de agos to , se ce-
l e b r a r á e n el S a l ó n P r a d e r a u n a f u n d ó n 
t e a t r a l a bene f i c io de l a A s o c i a c i ó n gene-
r a l de e m p l e a d o s y ob re ros de los f e r r o -
c a r r i l e s de E s p a ñ a . 
Se p o n d r á e n escena, p o r l a c o m p a ñ í a 
de l t e a t r o « I n f a n t a I sabe l» , de M a d r i d , 
la. comed ia , en d o s a c t o s , de Mar t í ruaz S ie-
r r a , « E l a m a de l a c a s a » , t o m a n d o p a r t e , 
como fin de fiesta. P a s t o r a I m p e r i o , q u e 
a c t u a r á g r a t u i t a m e n t e . 
Notas necrológicas. 
Despuég de r e c i b i r los a u x i l i o s o s p i r i -
tual ies, í aUec ió a y e r la v i r t u o s a s e ñ o r a do-
ñ a M a t i l d e A g ü e r o d e la. C a n t o y a , v i u d a 
de M a n u e l de la Hoz . 
A sus h i j o s y d e m á s d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a a c o m p a ñ a m o s en s u d o l o r , deseándó les 
r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a p a r a sob re l l e va r t a n 
t e r r i b l e p é r d i d a . 
« * • 
T a m b i é n e n t r e g ó a y e r su a l m a a l Seño r , 
d o n A n t o n i o H e r r e r a F r a g a , c o n o c i d í s i m o 
e n S a n t a n d e r , d o n d e gozaba d e g e n e r a l e s 
s impai t ías . 
A s u v i u d a y d e m á s f a m i l i a r e s l l e v a m o s 
el t e s t i m o n i o de n u e s t r o pésame m á s sen-
t i d o . 
* « « 
E l c o n o c i d o s e ñ o r d o n R a m ó n H u e r t a y 
Casado de jó a y e r d e e x i s t i r , después d e 
r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Su a m i g o d o n M a u r i i c i o , b u e n a m i g o 
n u e s t r o , y . t e i r es to de s u s d e u d o s eaben 
c u a n t o l a m e n t a m o s l a p é r d i d a de t a n b o n -
dadoso s e ñ o r , queTTidísimo e n jS(ta c a p i t a l 
p o r sus ' v i r t udes . " 
E n e i f r e n t e d e l Ves le h e m o s sos ten ido 
n u e s t r o s e l e m e n t o s e n v a r i o s p u n t o s , e n 
l a o r i l l a N o r t e d e l rio a p e s a r d e l os i n -
ten tos e n e m i g o s p a r a e x p u l s a r n o s . 
N a d a q u e s e f l a l a r e n e l w s t o d e l f r e n t e & t e n d r á n j u g a r en la A l a m e d a 
de Ov iedo v en el S a r d i n e r o 
IÚSICA Y TEATROS 
GRAN C A S I N O D E L S A R D N I E R O 
POW TELÉFONO 
Not ic ias par t i cu la re» . 
M A D A L A J A R A , ( i .—Hoy se h a n r e p r o -
t r a n v í a s en l os a l r e d e d o r e s de l e d i f i - d u c i d o los m o t i n e s d e a y e r , mo t i vados i p o r ^ y g ^ y u n 0 c a y ó s i n g o b i e r n o 
ció d e s t r u i d o . la carest ía de la<s subs i s tenc ias . • | j n g jobo c a u t i v o f u é d e r r i b a d o y c a y ó 
V los t r a b a j o s kle e x t i n c i u u h a n a m t r l - : Ei pueb lo se d i r i g i ó esta i n a í í a n a a l 1 e r u r u e ^ 0 e n j2amag> 
n i d o j os o b r e r o s m u n i c i p a l e s , los c u a l e s C o b i e m o emil , y l a m a n i f e s t a c i ó n eng rosó i 
de b a t a l l a . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S , 6 .—Seis a e r o p l a n o s e n e m i -
g o s h a n s ido d e r r i b a d o s p o r n u e s t r a s f u e r ecos de sociedad. 
aotn 
h a n s a l v a d o m u c h o s p a p e l e s i m p o r t a n - i»or el o a m m o culi I n d ' v i d u o s de t o d a s d a -
les y v a r i o s m u e b l e s . ses socia les, espec ia lmente inuj i ' res." 
E Í p r o c u r a d o r señor Sánchez V i l l e g a s L a m a n i f e s i l a c i ó n t e n i a p o r o b j e t o p r o -
p e n e t r ó p o r en t re j a s l l a m a s , c o n g r a n t e s t a r de i!a tasa del t r i g o y q u e «aa reba-
p e l i g r o de su v i d a , p a r a s a l v a r u n r e t r a - j a d a .a a c t ú a ! . 
lo de su p a d r e , q u e fué hace a ñ o s d e c a n o ' E l g o b e r n a d o r c i v i l les p r o m e t i ó i n t e : 
s a l i m o s de l t e a t r o de l d e l Co leg io de A b o g a d o s . resanse en, la c u e s t i ó n . 
P o r los b a l c o n e s y v e n t a n a s f u e r o n a r f o - ' Después, los m a n i f e s t a n t e s se d i r i g i e r o n 
\ v e r s a l i ó p a r a T e t u á n , p a r a h a c e r s e 
c a r g o d e l a S e c r e t a r í a d e a q u e l l a A u d l e n - 1 
A r r o j a m o s seis t o n e l a d a s y m e d i a d e 1 c i a t e r r i t o r i a l , e l q u e fué v i c e s e c r e t a r i o de 
Début de l a c o m p a ñ í a de 
ópera .—«Carmen». 
lasiri " en <:'11 
' ,1"s i m p i d e d a r a esta c r ó n i c a t o d a 
b o m b a s sob re l a s l í n e a s en t i r a b a s . 
T o d o s n u e s t r o s , a p a r a t o s r e g r e s a r o n 
i n d e m n e s . 
U n o d e n u e s t r o s a e r o p l a n o s q u e se c r e -
y ó p e r d i d o , e j d í a 31 d é j u l i o r eg resó . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 6 ( O f i c i a l ) . — F r e n t e o c c i d e n t a l 
a «le esta c a p i t a l , d o n A n g e l B a r r o e t a y 
F e r n á n d e z d e L i e n c r e s . 
F e l i z v i a j e . 
Sala Narbón 
H O Y M I E R C O L E S 
I> E B XJ T 
De la Gran Compañía 
Internacional de Circo. 
Oran relíala de precios para esta temporada 
Jliv i* «ojLUTuuuiMim*?. uaa, 'cu i i ipc t iu i t 
e i-, , • / • • ' • fw inu rab le . La rep resen tacmn 
;,„ . ' . "I1;"1^' «Carmen» f u é u n a ciento cons^ i, n r - a u a v¿<ui. - in 
l'flíiaj ^ ' J ? 1 1 6 ^ Jevantó el te lón basta gentío qiie presenciaba e l siniestro pro-
' - i i vJi'í' ^ " . ' l ' i ' esa s ú p o l o q u e lia cía al r rumpía e n una pito estrepitosa. 
Í I Í I I 1 -. Orn paca ((déJ)U'l de la CUHU- vvvvv\,\a\\A'Vvvvvv\'vvvvvvv\'\ 'V\\\\\1\\\\\v\\vi\v\'vv 
¿ g i r a o s 
miJtíú ^VUmo, la t i p l e , e l tc lnor y el j 
fiC-ida60^ ' " ^ ^ ' N v s k a ya uos e r a 00-
ta ; • l»Jr h a b e r c a n t a d o p r e c i s a m e n i t e ! 
" ^ a ópera el año pasado . E n t o n c e s ' 
C a d a vez q i i e l os b o m b e r o s tend ía in l as r\>r la t a r d e se nepi-odujo u n a m o n i f e s - ?£á e n m u c h a s o c a s i o n e s 
m a n g a s v no l l egaba el a g u a , e l e n o r m e t a c i ó n , y l a G u a r d i a c i v i l se v i ó o b l i g a d a L a s t r o p a s de B u r t e n b e r g a s a l t a r o n 
a hace r fuego . h o y p o r l a m a f i a n a a l N o n e d e l S o m m e 
l l e s u l i a r o n "her idos : A n t o n i o Gómez, de l a s p r i m e r a s J íneae i n g l e s a s s i t u a d a s a 
diez v ocilio años , g r a v e , m u n b r a z o : F é - a m b o e l a d o s de B r j , y y ( o r v i e , r e g r e s a n -
l i x Mora, , de c u a r e n t a v n u e v e , g r a v e , e n ¡do con u n c e n t e n a r d o p r i s i o n e r o s , 
el contado d e r e c h o ; G ü e g o r l o Co lás , de be - G r u p o ide e j6 ix : i to d e l p r í n c i p e h e r e d e r o 
la, en el pocilio, g r a v í s i m o ; M a r í a R o j a , a l e m á n . — D e s p u é s d e a v a n c e s p a r o i a l e e , 
de c i lucuentA, leve, sab lazo e n la c a b e z a ; l a n z a d o s s i n é x i t o c o n t r a n u e s t r a s p o s i -
J u a n e A r a g o , da sesen ta , c o i d u s i ó n en l a c l o n e s p o r e l e n e m i g o , a t a c ó éste a y e r c o n 
cabeza, y A l e j a n d r o M e r i n o , h e r i d a leve f u e r t e s c o n t r a a t a q u e s , 
en l a oara . | S u a t a q u e iba d i r i g i d o c o n t r a e l sec tor 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de la m u j e r . 
V í a s u r i n a r i a f l . 
A M O S B E E S C A L A N T E . I(t, l ' 
Gran Casino del Sard inero 
H O Y M I E R C O L E S 
C O N C I E R T O S EINJ L. A T E R R A Z A 
D e s p e d i d a d e M a r í a E s p a r z a . 
D INER-COTILL-OIM . 
Mañana debat de ANSELMI y MARI V L L A C E R , con la 
ópera 
T O S C A 
Por la tarde, concierto artístico.—JOSE C U B I L E S , pianista. 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
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Anís Udalla 
) • 
TO A R C A 5 
registradas. Coñac Udalla 
S A 3 T F 
. — d e » \ m 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e o 4 2 . 
IMPORTACION D I R E C T A 
E N : A R T I C U L O S E X C L U 
S1VAMENTK I N G L E S E S 
A L T A S FANTASIAS 
u n a i h o r i m i n a p o l í t i c a u n a m á q u i n a de co -
se r . 
j P o c o d í a s d e s p u é s e l m e n c i o n a d o s u j e -
t o e n c o n t r ó a sai s u e g r a y a s u s h e r m a -
•naa, y Jiejos d e d i s c u l p a r s e p o r l a f a l t a 
c o m e t i d a a l l l e v a r s e l o q u e n o e r a e u y o , 
comenzó a m a l t r a t a r a l a s m e n c i o i L a d a s 
mu je t res , l a c u a l e s h a n Idado p a r t e de l o 
o c u r r i i d o , d e t e n i e n d o Ja G u a r d i a c i v i j d e l 
p u e r t o de es ía v i l l a a l c a r i ñ o s o p a r i e n t e , 
q u o h a i n g r e s a d o en La c á r c e l . 
l o i s a s y M e r c a a a b ; n í ; ^ a 
' I d e m á á N o r t e , p r i m e r a s e r i e , p n i m e r a 
h i p o t e c a , a 66 p o r 100. • S A N T A N D E R 
I n t e r i o r , 4 p o r 100, a 80,50 p o r 100; pese-
tas , 2.500. 
T í t u l o s , 5 p o r 100 a m o r t i z a b l e , a 99,30 
p o r 100; pesetas, 50.000. 
\ a c i o n e s de] f e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o , o r -
d i n a r i a s , se r i es Á y C , a 82,50 por 100; 
pesetas , 7.500. 
Soc iedad. N u e v a M o n t a ñ a , fin de agos -
t o , a 220,50 y 221 p o r 100; pesetas , 70.000, 
p receden te . 
í d e m í d e m aJ 15 de s e p t i e m b r e , a 222 'por 
100; pese tas 5.000, p r e c e d e n t e . i g les ia de San M i g u e l , j a n o v e n a prépíT-
[ d e m M e m á fin de agos to , a 222, 223 y r a t o r i g a l a A ^ m i r i ó n de (a S- 'u i t í s im ' i 
224 por 100; pesetas , 31.900, d e l d í a . V i r g e n a l o s c i i e l o s / 
I ( I n i i í dem a l 15 de s e p t i e m b r e , a 224 
p o r 100; pesetas, 10.000, de,] d í a . 
I d e m í d e m a fin de s e p t i e m b r e , a 226, 
226,50, 227, 226 v 227 p o r 100; pese tas , 
ni.roo, Kiei d í í i . 
o l i l i gac ione .s de" . ' e r r o r a r r i l de V i l l a l b a 
8 Segoy:iiá. .-t « i ,50 p o r 100; p e - - t a s 5.500. 
I d e m ídem d-1 A ' m á n s a a V a l e n c i a y 
T. • r a g o n a , a 84,50 p o r 100; pese',.-.?, 21.275 
I d e m í d e m de Huesca a F r a n c i a p o i ; 
d a h f r á i í c j a 84 p o r 100; pese tas , 25.000. 
E l e c t r a P a s i e g a , a 100 p o r 100; pesetas , 
2.500. 
M A D R I D 
poi _ 
Id iem i d . , especia les dlei A l a a s u a , a 92,40 
p o r 100. 
C A M B I O S 
L o n d r e s r h e q u e , o 18,03 
I d e m . id., a IH.íXi. 
fia i»e igio&a. 
S o l e m n e novenar io . 
H o y m i é r c o l e s d a r á p r i n c i p i o e n l a 
L a ¿unc ión será a las ocho d e l a n o c h e ; 
'•••zmlo r\ S a n t o R o s a r i o , se e x p o n d r á a 
Su D iv i na . M a j e s t a d y se h a r á e l e j e r c i d o 
p r o p i o de la n o v e n u , t e r m i n a n d o c o n l a 
b e n d i c i ó n defl S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y 
c á n t i c o s adecuadoe . 
D í a 5 Día_6 
8T 00 I n t e r i o r F i 79 9 í 
» E ¡ 79 80 00 
» D ¡ 80 f 0 81 r n 
» c m 85 
• B ' 80 90 
» A ^ 81 05 
» G y H I f 0 90 
A m o r t i z a b l e 5 por 100 F 1 80 0 l | 







• D 99 311 9^ 50 
» C 99 30 99 6 
» B 99 30| 99 60 
» » A 99 30 «9 6 
A m o r t i z a b l e , 4 p o r 100, F 00, C0 0 
B a n c o de E s p a ñ a 503 00^507 0 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . , roo (O 'OO n 
» R í o de la P l a t a 28^ r o 89 T 
T a b a c o s 316 00 -20 0r 
N o r t e s 316 i OOi.0 H 
A l i c a n t e s : 000 ROiWO si 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s 97 2 5 - 9 7 75 
I d e m o r d i n a r i a s I 48 75 49 C0 
Cédu las , 5 p o r 100 .«... fOO f 0 0 0 0 
Teso ro , 4,75, ser io A 104 60 l r 4 70 
I d e m i d . , ser ie B 104 60 1 4 7 
A z u c a r e r a s , es tampi l lada iS. . . C0 00 00 00 
I d e m , no e s t a m p i l l a d a s . . . . . . . C0 C0 86 ' 0 
E x t e r i o r , ser ie F ; ^2 40 92 4r 
Cédu las a l 4 p o r 100 100 ooí l fO 00 
F i a n o o s 66 50 6> 60 
L i b r a s 18 03 18 1.-8 
D o l l a r s 3 80 Ou^ 8 . 0 
(De l B a n c o H i s p a a o A m e r i c a n o . ) 
B I L B A O 
F o n d o s públicos. 
I n t e r i o r , ser is A , a 80,70; • se r ie B , a 
80,50, recedenite i ser ie C, a 80^50, prece-
d e n t e ; senie D , a 79,95; sicriie E, a 79,95, 
y e n ser ies d i f e ren tes , •A. 80,70. 
A m o r t i z a b l e , m i carpeta-s , ser ies d i f e -
ren tes , a 98,80. 
A C C I O N E S 
Banoo de BíllbafU, a 1.940 y l.OñO |.ese1:is. 
Baa ico de V i z e a y a , a 1.700 péselas. 
C r é d i t o de ka [Jn idn M i n e r a a 830 peae-
tas , fin ú e i corrieante, y a 825, 830 y 820 
pesetas. 
l i a neo V a s c o , a 305 y 310 pesetas. 
Fevi ' i I.-M I T ¡ les de La " R o b l a , a 521, 522, 
521 y 525 pesetas, fin. del eor i l iemte, y a 
516, 517 y 516 pesetas, 
M e m Úst:. N o r t e , a 318 y 316 pesetas . 
Sota y A z i i a r , a 3.415 pese tas , f i n del oo--
r r i e n t e , p r e c e d e n t e ; a 3:440 y 3.450 pese-1 
tas , fin del c o m e n i t e , y a 3.450 y 3.116 
peseítas. 
M a r i l i i n a del N e r v i ó n , a 3.200, 3.190 y 
3.200 pesetas, f in d •.] c o r r i e n t e , v a. .'i.lSÓ, 
3.170 y 3.160 pesetas. 
M a r i í t i m a U n i ó n , a 1.440 pesetas, f i n del 
c o r r i e n t e ; a 1.490 pesetas, fin del c o r r i e n -
te, icoh p r i m a de 20 pesetas, y a 1.435, 
"1.430 y 1.4a') pesetas. 
N a m e r a \ i scong tu ia , a 1.425, 1.420 y 
1.425 pesefias, í i n de l co rn ien te , y a 1.415, 
l . i i o ; 1.4-12,50, 1.410 y 1.415 pesetas. 
Ha h i , a 2.440 pesetas. 
( i u i p u z c o a n a , a 870 pes&tas, fin d!el oo-
próente, ,y a 860 y 865 pesetais. 
CR0NICA_RE6I0NAL 
E N T O R A N Z O Y E N ANI E V A S 
E l d í a 3 se ce leb ró , en e l p u e b l o d e Vá-
l i e g a r , la c o m e r í a de S a n E s t e b a n , y el 
día 5, en. C o t i l l o d e A n i e v a s , la r o m e r í a 
de la V i r g e n jdle l a s N ieves . 
L a s dos se v i e r o n m u y c o n c u r r i d a s . 
E n C o t i l l o p r e d i c ó d o n F r a n c i s c o P u e -
Ues y M a r t í n , g l o s a n d o l a s ( p a l a b r a s de 
•la Sa lve , con su e l o c u e n c i a a c o s t u m b r a -
d a . F u é m u y f e l i c i t a d o . 
T o r a n z o . (i de a g o s t o de 1918. 
D E G A Y O N 
E n e i i n m e d i a t o y p i n t o r e s c o p u e b l o de 
T o t e r o se ca-lebró e l d í a 3, c o n g r a n es-
p l e n d o r , l a f e s t i v i d a d de San E s t e b a n . 
Desde m u y t e m p r a n o e l vo l t eo de c a m -
p a n a s y el d i s p a r o idie cohe tes y b o m b a s 
a n u n c i a b a a l v e c i n d a r i o , d é s u y o t r a n -
q u i l o , q u e c o m e n z a b a l a f i es ta . 
E n efecto , a las d i e z d e l a m a ñ a n a t u v o 
l u g a r u n a m i s a s o l e m n e , o f i c i a n d o e l sa-
b io r egen te dé la p a r r o q u i a de S a n t a M a -
n a , don FabdóJi M a z o r r a , ayuld iado dé los 
¡ l u s t r a d o s sace rdo tes d o n J u a n A r p i d e y 
d o n B o n i f a c i o M a r ó n , p á r r o c o s de L l o r e -
d a y A l g o m i l l a , r e s p e c t i v a m e n t e , y c a n -
t a d a m a g i s t r a l m e n t e p o r e l t e n o r d o n 
S a t u r n i n o H o v e r o y e l b a j o d o n Joeé 
A n u a r b é , estamdiQ, e l s e r m ó n a c a r g o de 
u n v i r t u o s o e s c o l a p i o de V i l l f i c a r r i e d o . 
P o r l a t a r d e , y a p e s a r d i l a l l u v i a , 
l as f ies tas p r o f a n a s v i é r o n s e m u y a n i m a -
das , s i endo a m e n i z a d a s p o r v a r i o s i n s -
t r u m e n t o s m ú s i c o s , e n t r e j o s q u e s o b r e -
s a l i ó e l v i o l í n d e l p o p u l a r José, e l de 
«Las P resas» , b a i l á n d o s e de lo l i n d o a l 
est i lo de l p a í s , h a b i e n d o t a m b i é n s u p o -
q u i t o de «agaa-rao». ' 
De j sexo be l l - v i m o s 'lo m á s d i s t i n g u i d o 
de C a y ó n , p u e s a l l í e s t a b a n l a s e n c a n t a -
d o r a s s e ñ o r i t a s P e p i t a R u i z , F e l i c i a n a 
G a r c í a , D e m e t r i a C a l á n , B a l b i n a S e t i é n , 
L o l a M o r e r a , S a r í n R i v e r a , N a t i v i d a d 
Cómez , C l e m e n t i n a R u i z y o t r a s m u c h a s 
q u e no c i t a m o s p o r n o hace r i n t e r m i n a b l e 
esta c r ó n i c a . 
Tea-mináronse .las f i es tas Idel d í a c o n 
u n a h e r m o s a v e r b e n a , i l u m i n a c i ó n y b a i -
les , q u e m á n d o s e a ] final m í a v a r i a d a co-
l ecc i ón de f u e g o s a r t i f i c i a l e s , .sin, q u e a 
p e s a r de la g r a n c o n c u r r e n c i a de r o m e -
ros se r e g i s t r a s e e l m e n o r i n c i d e n t e , p r u e -
ba i n e q u í v o c a d e l a c u l t u r a de l os h a b i -
I a n i es de esta, c o m a r c a . 
E n ese d ía . u v i m o s e] g u s t o d e s a l u d a r 
a l s i m p á t i c o c a b a l l e r o y ex j u e z d e {'ja-
y ó n d o n M a r t í n R u i z , p r i n o i i p a l h a c e n d a -
do de T o t e r a y e n t u s i a s t a m a u r i s t a , 
guieai MUS d e l e i t ó c o n su amenu . -ba r i a , 
r e c o r d á n d o n o s la v i s i t a q u e h i z o a su 
i l u s M e j e fe , d o n A n t o n i o M a u r a , en. su 
r e s i d e n c i a de •So ló rzano, y o b s e q u i á n d o -
n o s después con l a esp lend idez e n é l pe-
c u l i a r . 
C o r r e s p o n s a l . 
yon, agos to de 191:* 
U C I E D A 
U n a s i rv iente fiel.—La b e n e m é r i t a d e l 
(puesto de C a b e z ó n h a d e t e n i d o y p u e s t o 
a d i s p o s i c i ó n de l . l uzgado de diust i rucción 
c o r r e s p o n d i e n t e , a u n a j o v e n d e l p u e b l o 
d e U c i e d a , q u e d e s p u é s de e s t a r d e s i r -
v i en te e n casa de u n c o n v e c i n o s u y o p o r 
espac io de d i ez a ñ o s , c o m e n z ó hace poco 
Vaaoo C a n t á b r i c a de Nav-egac ión . a 1.290 a r o b a r d,e l a a l g u n o s o b j e t o s de v a -
-( ms f in d e l o o r n e n t e . | l o r q u e l l i e en, ^ n a c a b a ñ a 
M u n la a, a 685, 690 y^69o pesetas, f i n de] m i s m o p u e b l o . 
fiel coin- iente, y a 690 y685 pesetas. 
M a r í t i m a i p i l b a o , n 675.v 680 p e w t í i s . 
l / a n a , a 800, 800, 800, 795, 801 y 800 
p u e b b 
I^a G u a r d i a c i v i l p r a c t i c ó u n r e g i s t r o 
en d i c h a c a b a ñ a , b a i l a n d o v a r i o s t r o z o s 
£1 imperio dejos zánganos 
E l ú l t i m o d l o m i n g o es tuve en S a n t a n -
de r . T e r m i n a d a l a c o r r i d a de t o r o s , m a r -
ché (p rec ip i j t adameh te a l a «s l fac ión de 
dos f e r r o c a r r i l e s de l a Cos ta , c o n ob je to 
de m o n t a r e n e] t r e n espec ia l q u e sale a 
las n u e v e , con d i r e c c i ó n a A l c e d a . 
L a sue r te q u i s o q u e t r o p e z a r a e n l a es-
t a c i ó n con u n a m i g o m í o , d i l i g e n t e y ca-
r i ñ o s o . U n a vez a c o m o d a d o en m i coche 
de s e g u n d a , se d i r i g i ó a todos los v i a j e -
•r(js) y lefi d i j o de este m o d o : 
— D e s d e el A s t i l l e r o en a d e l a n t e , c u i d e n 
m u c h o de c e r r a r l i e n m - t i c a m e n t e l as v e n -
t a n i l l a s idle] d e p a r t a m e n t o , i po rque s i no 
lo h a c e n as í , se e x p o n e n a e n c o n t r a r s e 
con a l g o d e s a g r a d a b l e . P o r lo menos , 
a t é n g a n s e a l sano conse jo q u e j as d o y , 
desde el m o m e n t o de a r r a n c a r e l c o n v o y 
de las es tac iones hasta q u e h a y a n de ja -
do l).asianltí a l r á c e l a n d é n . 
A l p i e de l a le t ra , s e g u i m o s toidlos a q u e -
l las d e s i n t e r e s a d a s i n d i c a c i o n e s , q u e nos 
- p a r e c i e r o n exce len tes , p a r a e v i t a r e l de -
t r i m e n t o de n ues t r a p e r s o n a y e] dete-
i l o i i t de n u e s t r a (¡Opa. Asli l le-Vo, L h ñ o . 
La Concha y O b r e g ó n , f u e r o n tes t i gos d e 
su exac to c u m p l i m i e n t o . 
¡Pero en S a r ó n se nos fué e l san to a l 
c i e l o , y se nos o l v i d ó la p r e c a u c i ó n reco-
menda ida . Y p a g a m o s las consecuenc ias . 
A ú n no h a b í a m o s t r a s p u e s t o e,! a n d é n , 
c u a n d o n n r e p u g n a n t e sa l i vazo e n t r ó pon* 
la v e n t a n i l l a d e l d e p a r t a m e n c o . y v i n o a 
c a e r e n c i m a de u n t e n i e n t e de c a b a l l e r í a 
q u e iba ves t i do de p a i s a n o . 
C l a r o es ?|ue l a a c c i ó n soez h a b l a m u y 
e l o c u e n t e m e n t e en c o n t r a de s u s a u t o r e s . 
N o v a m o s a u t i l i z a r e l t ó p i c o m a n i d o die 
e n v i a r a los b r u t o s q u e e s c u p i e r o n a Z u -
I n l a n d i a o C a f r e r í a . Ser ía m e j o r q u e n o s 
con v e n c i é r a m o s a l cabo de q u e es e x a c t a , 
en p a r t e p o r lo m e n o s , l a t e o r í a q u e a f i r -
m a el o r i g e n b e l u í n o d e l h o m b r e . Y l a 
p r o g e n i e d e l os edudadanos de m a r r a s , n o 
l a debemos b u s c a r en los p l á c i d o s o r a n -
g u t a n e s d"? las g r a n d e s i s l as de M a l a s i a , 
s i n o en j o s b u r r o s c e r r i l e s de P e m a o de l 
T u r q u e s t á n . 
Sucesos, de esta í ndo le o c u r r e n h a b i -
túa" m. tlitá, qué no suceden so lamente en 
los d í a s de l o r o s , c o m o p o d r í a n sospechar 
los al ic ionaldlos a d iscu inau iow. A l g o de 
n e g l i g e n c i a h a y . p o r q u e 'os. a u t o r e s d e 
l()3 v a n d a l i s m o s «drabajan.» s i e m p r e des-
de c| a n d é n . U r g e e] m n e d i o i n m e d i a t o , 
a u n q u e sólo sea p^u-i e v í i a r q u e los ele-
m en los f o r a s t e r o s , p i e a c u d e n e n .este 
t i e m p o a P u e n t e y > e « g o y O n t a n e d a , ge-
n e r a l lean i n d e b i d a m e n t e , " a t r ibuyenidk> a 
los m o n t a ñ e s e s de l a c o m e r c a l o q u e es 
o b r a de c u a t r o m e n g u a d o s m e n t e c a t o s . 
Y q u e r e m o s s u p o n e r q u e ¡os se f ic res je fes 
de es tac ión d i ' - t a r á n a l g u n a m e d i d a de 
v i g i l á n c i a , q u e asegn'.-e .t; ' e n m n a c i ó n de 
es tos v e j á m e n e s . 
U n d í a , a l a s a l i d a de l A s t i l l e r o , son 
l a n z a d a s a l i n t e r i o r de u n d e p a r t a m e n t o 
de p r i m e r a v a r i a s b o l a s de f a n g o , q u e 
q u e d a n adhe r i d l as a l as m ie j l l l as de u n i n -
fe l i z v i a j e r o . 
O t r o d í a , en u n a e s t a c i ó n , c u y o n o m -
b r e n o r e c u e r d o a h o r a , p r o p i n a n a u n 
v i a j e r o rite t e r c e r a u n a s e r i e de r u i d o s a s 
b o f e t a d a s . E n e ] p r e c i s o i n s t a n t e de 
a r r a n c a r e l t r e n , dos i n d i v i d u o s Oiposta-
d o s c o n v e n i e n t e m e n t e e m p i e z a n a l l a m a r 
a F é l i x , s u p o n i e n d o , c o n b a s t a n t e f u n d a -
m e n t o , q u e a l g ú n v i a j e r o de ese n o m b r e 
h a de a s o m a r s e a la v e n t a b a p a r a v e r 
piar que le l l a m a n , y entonces , ¡zás! ¡zás! 
¡zás! . . . 
F i n a l m e n i t e , en e] a r c h i v o d e l Juzgadio 
m u n i c i p a l de S a n t i u r d e do ^ T o r a n z o , h e 
e n c o n t r a d o a n t e c e d e n t e s r e l a c i o n a d o s con 
u n caso pavee i dd . 
O c u r r i ó en l a e s t a c i ó n de S o t o - I r u z , 
É r a u n o de los d í a s de ila fer ia , de V i l l a -
sev i l . U n r e p u t a d o m é d i c o de O n t a n e d a 
i b a a s o m a d o a la v e n t a n i l l a , en e j m o -
m e n t o p r e c i s a m e n t e de p a r t i r e ] c o n v o y 
dte l a e s t a c i ó n . É l t r e n a v a n z a b a l en ta -
t a m e n t e . U n m o z o d e s c o n o c i d o se a p r o x i -
m a m u y d e s p a c i o . 
— B u e n a s , noches , don . F u l a n o — l e d i ce 
s a l u d a n d o e i n d i c a n d o s u m o m b r e ver -
d a d e r o . 
A r e n g l ó n s e g u i d o , le q u i t a s u a v e m e n t e 
e l s o m b r e r o de p a j a q u e l l e v a b a , y se lo 
co loca e l m o z o sobre sí m i s m o , c o n s o b r a -
d a d e s a p r e n s i ó n . E m p i e z a u n a r o c i a d a 
de i m p r o p e r i o s , d e n u e s t o s y p r o t e s t a s 
a i r a d a s de l d e s p o j a d o , q u e y a n o puedie 
b a j a r a ' r e c u p e r a r su e s t i m a b l e p r e n d a . 
Y , en tonces , d i - i g i e n d o s e e] m o z o a l m a -
q u i n i s t a , le h a b l ó d e esta m a n e r a : ((¡Aca-
b a , g a n k i u l ! » . . . 
. B . 
S o t o - I r u z , 6 de a g o s t o de 1918. 
C E N T E N O . — H a y a l g u n a s o f e r t a s de 
p a r t i d a s , a 74 r e a l e s l a s 90 l i b r a s . 
C E B A D A . — P r e t e n d e n l os t enedo res d e 
M u r c i a y C i u d a d B e a l a 45 pese tas l os 100 
k i l o s . 
A V E N A . — A 44 (pesetas l os 100 k i l o s , 
o f e r t a s de M u r c i a y Ciuidiad R e a l . 
A L O A B B O B A S . — M e d i n a y S a l a m a n c a 
p r e t e n d e n a 90 rea les . 
H A B A S . — D e a l g u n a s p r o c e d e n c i a s 
b a v o fc i ' t as a 57 pesetas los 100 k i l o s . 
Y E B O S . — A 82 rea les l os *44 k i l o s h a y 
v n d e d o r e s . 
H a b a n a , 10 de j u l i o . 
A Z U C A B 
L a s l l u v i a s , c o n m á s o m e n o s i n t e n s i -
dad,, han . coTutiniDado en la decena q u e 
h o y t e r m i n a , y sólo q u e d a n m o l i e n d o ac-
t u a l m e n t e 21 c e n t r a l e s , c a s i t o d o s de la 
p r o v i n c i a O r i e n t a l . 
E l m e r c a d o es tá u n poco m á s a n i m a -
do d e b i d o a l a l za q u e se e s p e r a p a r a l a 
e n t r a n t e z a f r a , deb ido a lo costoso de l a 
p r o d u c c i ó n . 
A c t u a l m e n t e h a y en p u e r t o se is b a r c o s 
españole1*, t odos los cua les l l e v a r á n a z ú -
cares p a r a E s p a ñ a , n o s iendo d e d u d a r 
q u e quede c o m p l e t a l a c a n t i d a d de 25.000 
to-neladas c o n c e d i d a s p o r e l H o n . seño r 
p r e s i d - n t • de la B e p ú b l i i c a p a r a d i c h o 
pa ís . 
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L IIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A K T A , N A R I Z Y O I D O S 
Méndez Nuñez . 13 — S a n t a n d e r 
TENGO ON CORTADOR TAN ACREDITADO 
y u n a ooleooión t a n I n m e n s a de paños p a r a la presente tempo-
r a d a , que ift p e r s o n a m á s exigente en l a confección de] t ra je y 
c a p r i c h o s a elección de l género e n c o n t r a r á cumplidog, BUB dleseot 
en l a sas t re r ía 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
NOTICIAS SUELTAS 
C a r i d a d . — U n a vez m á s a c u d i m o s a 
nn'est ros c a r i t a t i v o s l e c t o r e s r e c o m e n d a n -
do u n a l i m o s n a p a r a u n a p o b r e v i u d a 
l l a m a d a Cesárea B i l b a o U r i a r t e , q u e se 
h a l l a g r a v e m e n t e e n f e r m a desde hace 
s ie te meses . 
\ E s t a d e s v e n t u r a d a se e n c u e n t r a en l a 
m á s espan tosa m i e e r i a , p u e s n o tieníe h o -
g a r , - e s t a n d o r e c o g i d a e n casa, de nues-
| t r o b u e n a m i g o d o n J u a n B a u t i s t a G a -
: r a y , que v ive m l a ca l le de T e t u á n , 5, 
p r i m e r o . 
i L o s d o n a t i v o s q u e t e n g a n a b ien e n t r e -
g a m i s se .recogen en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o o e n I * casa an tes Idii-
I d í a . 
E n e n c a r g o s p a r a regalos se sa le 
de lo corr iente en presentación, 
e l s g a n e l a y finura, fa a c r e d i t a d a 
C O N F I T E R I A R A M O S , S a n F r a i r 
P r e s e n t a c i ó n . - S e irufega a l mozo N i c o -
l ás R o d r í g u e z A g u i r r e , n ú m e r o W . del 
so r teo de 1016 p o r esta c a p i t a l , se p resen -
te en él Negoc iado de R e e m p l a / A s del ex-
celenlísinKK A y u n t a m i e n t o , p a r a c o m ú n i -
c.-irle n n a p u n t o u r g e n t í s i m o . 
DE 
PEDRO A SAN MARTIN 
( S u » c M r de F e d r e S a n Mar t in ) 
E s t o c U l i d a d en v inos b lancos de l a Na 
va, M a n í a n l l a y Valdepefia-s. — Servicio 
»»»r,»^»/íf) -ci-mií!*»—Teléfono Eúm 1'r 
M a t a d e r o . — B o m a n e o de i id la 6: Beses 
m a y o r e s , 22; m e n o r e s , 43; k i l o g r a m o s , 
5.410. 
Ce rdos , 7; k i l o g r a m o ^ , 62). 
C o r d e r a s , 38; k i l o g r a m o ^ , 195. 
t e v a. ti'Xi, Wh, i m , «•«>, 6 « i y (jK> pesetas. 
A i -g . -n t i f i - ra de C ó r d o b a , a'.62 pesetas, 
l í u l l e r a s del Sal «ero y a n e x a s , a 1.500 
p s.da^, f in del co r i i i en te , y a 1.480 pe-
selias; 
Ca l a , a. 245 paseta». 
V i l l aod r id1 , a 780 pesetas. 
N u e v . M ••iitaña. a 1.100 pesetas. 
Baabon in , a 1.100 pesetas, I in ded oo^ 
r r i tMi te, y a.1,430, L A W y 1.480 peseta <. 
Ai l los i - l omos , a 645, ( M y 645 po r 100, 
fin d e l o o r i r e n t e , y a 643 p o r 100. 
B e s i n e r a , a 010 peseta», f i n d e l oorr i ien-
1(>, p recíedente; a 612, 610, 611 v 610 'pese-
i.as. i in del n o i n e n t e , y ' a 608, 610, (508, (509 
v 608 'pesetas. 
a u n a s 900 pesetas. 
B A R R E D A 
U n desaparec ido . Cl a l c a l d e de B a r r e -
d a ha e o m u i d e a d o a l g o b e r n a d o r c i v i l j a 
d e s a p a r i c i ó n de u n v e c i n o diel p u e b l o de 
\ i r ^ e n d e la P e ñ a , l l a m a d o G o n z a l o Pé-
rez, de c u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s d e e d a d , 
el c u a l 'hacte algunoí> d í a s d e s a p a r e c i ó de 
d i sho B a r r e d a , d i r i g i é n d o s e h a c i a S a n t a n 
der , s in q u e l a f a m i l i a h a y a v u e l t o a te» 
n e r n o t i c i a de s u p a r a d e r o , a p e s a r de 
q u e h a n t r a n s c u r r i d o v a m u c h o s d í a s . 
S E L A Y A 
Por a l l a n a m i e n t o de m o r a d a . — D o s ve-
c i n o s de es ta v i l l a h a n s ido d é t e n M o s p o r 
g ü e r a , u 300 p o r 100, f i n diel co- l a G u a r d i a c i v i l d e l p u e s t o . d e S e l a y a , có -
reicedente; con p r i m a de 25 pese- rao a u t o r e s de h a b e r a l l a n a d o y p e n e t r ^ -
il. 299, 300, 299,50. 299, 2í)8, 2í>7, do d e n t r o de u n a c u a d r a q u e u n c o n v e c i -
s, •>'.)'.). 200'y 299 por KM), fin d a no posee en u n e x t r e m o d e l p u e b l o , h a -
: n 306 por 1(X>, fin di i - o r r i r n t e . h i e n d o c a u s a d o d a ñ o s e n e-j ed- i^c io y 
i de •>:, pesei-.s. y a 300, 298 m a l t r a t a d o a los a n i m a l e s q u e h a b í a d e n -
of i(.'ii. t r o del m i s m o . 
' M U J C A C I O N E S • L A R E D O 
m i e s de S a n t a n d e r a . B i l b a o , C o s a ^ «fie fami l ia .—Ha<-e pocos d í a s n n 
C ^ I T X X Z G Roja. 
L o s soc ios d e es ta bené f i ca i n s t i t u c i ó n 
q u e no h a y a n r e c i b i d o i n v i t a c i ó n p a r a l a 
í les ía c a m p e a t r e q u e , a benef i c io d e a q u é -
l l a , se c e l e b r a r á el d í a 11 d e l c o r r i e n t e , 
p u e d e n s o l i c i t a r l a h a s t a e] p r ó x i m o v i e r -
nes , a l a s seto <le .la t a r d e , en el l o c a l de 
l a A m b u l a n c i a , C a l d e r ó n , 17, b a j o . 
ón de 1913, a 100,50 p n t 100. vec ino de esta v i l l a se l l evó d e casa, de 
sastrería X n g ^ l e s a 
LINARES Y GARA YO 
Par te c o m e r c i a l . 
V a l l a d o l i d . 5 de agos to . 
I I . A B I N A — E s t e n e g o c i o s i g u e e n el m i s -
m o es tado d e p a r a l i z a c i ó n conoc ido de 
n u e s t r o s l e c t o r e s y , a l p a r e c e r , h a y t e l a 
c o r t a d a p a r a r a t o y eso q u e l as ex i s ten -
i d a s de h a n i n a d e q u e se d i s p o n e p a r a 
el c o n s u m o de l a l o c a l i d a d es y a m u y r e -
d u c i d o y no h a b r á m á s r e m e d i o q u e f a -
b r i c a r ' h a r i n a s , p o r lo m e n o s , p a r a e l 
abástec i i tmiento de n u e s t r a p l a z a . 
* T B I C O S . — L o p r o p i o sucede en este ne-
goc io . N o se r e g i s t r a n a p e n a s e n t r a d a s 
en los mercado is de-] d e t a l l , n i se o f r e c e n 
p a r t i d a s , p o r no h a b e r q u i e n ]as c o m p r e . 
S a l a m a n c a , P e ñ a f i e l y T o r o o f recen a 
l).r> rea les . -
A l d e t a l l entraron h o y , p o r el A r c o , 
HO f a n e g a s , a 88 rea l e * , v p o r e] Camal , 
00, a 88. 
B a r c e l o n a a v i s ó él s á b a d o p o r l a t a r -
de v e n t a » die t r i g o de E x t r e m a d u r a , su -
p e r i o r , a OH rea les . 
Dentífrico líquido oxidante. 
LIMPIA, D E S I N F E C T A , 
P R E S E R V A , CURA Y RO-
MA TIZA L A BOCA 
S U S T I T U Y E VENTA JOS V-
M E N T E A POLVOS 
V PISTAS 
D E L A G U E R R A 
El fracaso de los tanques. 
I ' o r m u c h o q u e sea el p r e d o m i n i o de l a 
m á q u i n a , en la g u e r r a no es p o s i b l e a n u -
l a r el f a c t o r h o m b r e . E l m a t e r i a l bé l i co 
t iene t r m s r e n d e n c i ' ; ! por su n ú m e r o y 
p o r s\ i p e r f e c c i ó n , p e r o l a t iene m u c h o 
m á s p o r la p e r i c i a de los q u e lo m a n e j a n , 
y , sobre t odo , po r la diesíWa o p o r t u n i d a d 
de su emp leo . 
U n c a ñ ó n puede »et m u y b u e n o , p e r o 
m a l a p u n t a d o b ' j i r h a r l e a r a i n ú t i l m e n t e 
f a l sas pos i c i ón " - ; , t e r r e n o s a b a n d o n a d o s 
y , lo que es peor , p a r a l o s f ranceses so-
b re todo , c i u d a d e s a b i e r t a s , en p is que 
las p r o p i e d a d e s y los h a b i t a n t e s son p r e -
c i s a m e n t e a l os q u e ideb ie ran d e f e n d e r t a -
les cañones . 
Se e x a g e r ó m u c h o en los p r i m e r o s m o -
m e n t o s el é x i t o t á c t i c o de ios f a m o s o s t a n -
ques ; tos ing leses q u i s i e r o n ^a t r i ibu i rso l a 
g l o r i a de este t r i u n f o y con ta les c o l o r e s 
n o s p i n t a r o n |a p r o d i g i o s a i n t e r v e n c i ó n -
d e estos c a r r u a j e s b l i n d a d o s , q u e v i m o s 
e n e l los u n o s b l ocaos p o r t á t i l e s , p a r a l os 
q u e no h a b í a o b s t á c u l o pof t ih le ; e n su 
a v a n c e d e c i d i d o s a l t a b a n setos y cercas , 
a t r a v e s a b a n a r r o y u e l o s y fosos y n o se 
Ogol i ía a su p r o g r e s i ó n l a t u p i d a r e d de 
a l a m b r a d a s (pie precede a l a l í n e a de 
a t r i n c h e r a m i e n t o s . 
L u e g o v i m o s q u e e l fuego c e r t e r o de 
l as b a t e r í a s g e r m a n a s d e r r i b ó p o r t e n t o -
s a m e n t e estos c a r r o de g u e r r a , d a n d o a l 
t r a s t e ¿ o n su l e y e n d a Ide i n v u l n e r a b i l i d a d 
y m á s t a r d e los a l e m a n e í ; p r e s e n t a r o n en 
b a t á l í a m i e v o s m o d e l o s p e r f e c c i o n a d o s , 
(p ie s u p e r a r o n con m u c h o l as p r o e z a s de 
los l a u q u e s ing leses. 
A h o r a l o d o s l os e j é r c i t o s bel i ge r a p t e s 
poseen estas m á q u i n a i s d e g u e r r a , q u e 
b a o vue l t o a f r a c a s a r de u n m o d o r o t u n -
d o en la r ec i en te b a t a l l a , a l ser e m p l e n -
ñó's en g r a n can tM iad p o r l a s t r o p a s de 
F o c h . 
>Al este p r o p ó s i t o e x p l i c a e l susod i cho 
f r a c a s o . e l c o r r e s p o n s a l de l " V o r w a e r i s » : 
( ( ( M i e n t r a s F r a n c i a , a l p r i n c i p i o del a ñ o , 
c o n t a b a con. u n o s 400 t a n q u e s , esta vez 
só lo en t r e ei A i s n e y el M a m e e m p l e a r o n 
loíí f ranceseí* uno.s 800, la m a y o r pai-tc de 
e l los c o n s t r u i d o s en A m é r i c a . E s t a b a n r e . 
pa rb idos p o r r e g i m i e n l o s y ba ta l l ones , 
h a b i e n d o b a t a l l ó n •> q u e d'sponíáin ¡hasta 
fie Id t anques . 
I- Sus ( l e s \ e i d a j a s h a n pidí) pues tas o t r a 
. vez de m a n i i l e s l o . p u e s la i n f a n t e r í a ene-
: m i g a se p e g a l ^ i a e l l o s y e n el m o m e n t o 
de ser d e s t m í d o s , d i u c h o s so ldados h u í a n . 
, A p e s a r del emp leo cu m a s a de los t a n -
q u e s e n e m i g o s , n u e s t r o f uego h i z o u n a 
b u e n a l i m p i e z a y así s^, v i e r o n en e l c r u -
' c e de l a s c a r r e t e r a s P los to le r - Í Iu len a 17 
t anques d e s t r u i d o s y n r a c h o s de e l l o s no 
f u e r o n ( "e r r i hados p o r ! i a r t i l l e r í a , s i n o 
p o r s -mp les l a n z a m i n a s y g r a n a d a s de 
m a n o espec ia les.» 
i E n l os a v a n c e s , p o r lo q u e se vé , l as 
m a s a s aKa l t an tes h a n t r a t a d o de a p r o v e -
, c h a r log taa iques c o m o p a r a p e t o p r o t e c -
t o r y a l d e r r i b a r l a m á q u i n a e l f u e g o de 
l a s í i a t e r . a s g e r m a n a s y q u e d a r a| descu -
b i e r t o l as c o m p a c t a s m a s a s de a t a c a n t e s , 
o f r e c í a n éstas u n só l i do b l a n c o a l f u e g o 
c e r t e r o fie ICKS defensores , y estos e x p l i -
ca Jo r r e e i d í s i m o d e j c a u d a l de p é r d i d a s 
di los ejéíMtiOs I - fea F n l c n l e , e n . s u s b a l -
d íos a t a q u e s de esta r o n t r a o f e n s i v a de 
F o c h . 
E l f r acaso d e los t a n q u e s h a c o n t r i b u í -
Ido con m u c h o a e x a g e r a r |ns p r o p í ) r c i o -
nes de l desas t re . 
de |a. que tu rma, p a r t e el c d r a i i fn 
cicedo), , r é y de¡ a l a n d j r e . 
t iran rebaja de preéiog para esta (^J 
porada. 
E L A C E I T E D E O L I V A V I R G E N 
"LAS CAMPANILLAS 
de f a m a m u n d i a l , e« el q u e p o r su itBconoJ 
( ida b o n d a d r e s u l t a m á s e c o n ó m i c o q^J 
t o d o s los s i m i l a r e s . 
1 l i n i c o depós i t o en E s p a ñ a , en e-i c0. 
I m e r c i o de u l t r a m a r i n o s 
L O S A Z C A R A T E S 
T e l é f o n o s n ú m e r o s 25 y 59.—Torrelavegá. 
E l m e j o r v i n o p a r a p e r s o n a s de gustn 
, C H A C O L I l ' A T E R N I N A . 
i Depós i to : S a n t a C l a r a , 11 .—Telé fono 750, 
Se s i r v e a d o m i c i l i o . 
Andrés Archa del Valle 
G R A M O F O N O S i 
y d iscos , g r a n v a r i e d a d , p r e c i o s de a l 
b r i c a . 
O P T I O A f i n a f r a n c e s a y americana, 
g e m e l o s p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , t e o d o l i t o s y n ive les . 
E s t u c h e s de G e o m e t r í a , r e g l a s y car-
t a b o n e s . 
B R A G U E R O S y o r t o p e d i a e n general. 
Se c o n s t r u y e a l a m e d i d a . 
C á m a r a s f o t o g r á f i c a s , p l a c a s y pape-
les; b u e n s u r t i d o . 
Se h a c e n t o d a c l ase d e compos tu ras . 
G A R C I A ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos 521 y 4S5. 
O C U L I S T A 
S a n F r a n c i s c o , 13, 2.° 
C o n s u l t a de n u e v e m a ñ a n a a t res tarde. 
R, O Y ^ L T Y 
G R A N G A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M IRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v i c i o a l a c a r t a y or cubiertos. 
V I S I T E E N M U R C I A 
REINA VICTORIA HOTM 
y I R e s t a v i r o n t I V i e t O 
(Be a r l m e r orden) 
En casa particular 
j sitio céntr ico a d m i t i r í a n huésped, «tes-
do p e r s o n a f o r m a l . 
' •tforma.rá.n * n Í S K A í a i í n l s t r a c l ó n | 
HULES INGLESES 
de lae m e j o r e s m a r c a s , se a c a b a n de re-
e l b i r en t o d a s tas c lases y t a m a ñ o s . 
L i n o l e u m en pie7.a y en a l f o m b r a s . 
S A N F R A N C I S C O , " 2 9 . — S A N T A N D E R 
c a m a . 
O F » A 
G u t a p e r c h a s y telas impermeab les Í'.T-» 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de l a s p i e z a s q u e 
e j e c u t a r á l a b a n d a d e l r e g i m i e n t o de V a -
l e n c i a , se is y m e d i a de j a t a r d e a o c h o 
d e Ja noche , en la t e r r a z a d e l Sa rd in ie ro : 
«¿dharlpt», p a s o d o b l e . — S a n M i g u e l . 
. «Las m u s a s la t ió las») .—Penel la . 
« B a i l a b l e s de F e r a m o s » . — R u b i s t e i n . 
«E l C l u b de Jas s o l t e r a s » . — F r o g l i e t t i . 
« M a r c h a final».—Franco. 
• « • 
N o t a . — E s t a n o c h e d a r á u n c o n o i e r t o la 
b a n d a de l r e g i m i e n t o , en j a A l a m e d a de 
O v i e d o , d e d iez a doce . 
La fiaridad de Santander 
E l i m o v i r n i e n t o d c | A s i l o e n e l d ía de 
a y e r fué e| s igu i ien te : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 771. 
T r a s e u n t o s q u e h a n r e c i b i d o a l b e r -
g u e , 11. 
E n v i a d o s con b i l l e t e de f e r r o c a r r i l a 
s u s Tespectivos p u e b l o s , 2. 
A s i l a d o s que quedan en « l d í a de 
h o y , 102. 
J ^ B O N CHIMBO 
E l m e j o r de todos los j abones por loí 
c o m p o n e n t e s de s u f a b r i c a c i ó n y su es-
m e r a d a e í a b o r a c i ó n . E l m á s económico, 
n o sólo p o r ser el q u e m á s d u r a , s ino por-
q u e no es t ropea n i q u e m a los ob je tos la-
vados C O Q é l . 
P e d i d l o e n t odas p a r t e s , ex ig iendo siem-
nre 1A m a r c a e s t a m p a d a e n cada t rozo. 
SUCESOS DE AYER 
Un cómico. 
A y e r tfujé d e n u n n i a d o ,por laj ( i i u n d i a . 
rn i i i i . i pa ! un i nd i v idu io , a p o d a d o «el, A l -
p a r g a t e r o » , q u e , a lo qme j ia rece , es u n o 
d r los sc.mvs uiá-s fPesCQs de la r r m c i ó n . 
Se fingía, « c u r d a » , y con c l in daba la l a -
b a r r a la l os amigo is , m o l e s t a b a « los t r a u -
seuintes y d a b a i jue h a c e r a los g u a i ' i i a -
E l ((ficriiómenif») de In f r escu ra f u é d v i m n -
n a i l o . 
C o s a s que p a s a n . 
A y e r se r o m o v i ó u n a cueis t ión e j i t r e l u ía 
m u j e r y um h o m b r e q u e t i t a b a j a b a n e n u n 
r e s t a u r a n t deli S a r d i n e r o . 
S e g ú n d e c l a r ó e l i n d i v i d u o , a g r e d i ó a 
lie m e n c i o n a d a m u j e r p o r q u e ésta, c o n t i -
n u a niei i l i1 He es taba d i r i g i e n d o i n s u l t o s . 
Denunc ias . 
L a G u a r d i a m u n i c i p a l c u i « ó a y e r Jas 
s i g u i e n t e s : 
. U n náño, d o m i c i l i a d o en l a callei d e l S o l , 
pa r r o m p e r c o n u n a p i e d r a e¡i c r i s t a l de 
u n a ven tana , eol dk l ba ca l le . 
— U n a s i rv ien i te de la da l le de Méndez 
N i i f i ez , |in>r s a c u d i r las a l f o m b r a s a la vía 
púb l i ca en b o r a s r n cine está p r ^ b i b i d n . 
• — O t r a i n i i j e r , d o i n i c i l i a i l a eñ e l paseo de 
Petredla, po i ' l i gua l m o t i v o q u e l a a n t r r i o r . 
— O t r a mui jpn , d o m i r i l i a d a &o la cal le 
dtv! H i n c ó n , po r t e n d e r ropa en los ba ldo-
nes d e l e-xli'-rior de su iwsa. 
— E l a u t o T.' l l .-O., p o r óiDreUfor*ooíl exce-
so «3» 'vclm/i idad p o r nues t ras ca l l es . 
Servicióla de l a C r u z R o j a . 
En la iNd i . - l ín i co e^ lab lec ida en el m a r -
U'i do la. C r u z Ro ja l i i e imn a ^ i s t i d a ^ a y e r 
10 oersonns1. 
I os espectáculos. 
S A L O N P R A D E R A . — G r a n c o m p a ñ í a 
del t e a t r o I n f a n t a I s a b e l , d e M a d r i d . 
A l as s iete y m e d i a . — « E n c u a r t o c r e -
ciente)) , « E l t r i u n f o d e l t r i a n e r o » (estire-
n o ) y P a s t o r a I m p e r i o . 
A. ístfl ddez y c u a r t o . — « L o s m a r c h o s o s » 
(es t reno ) , «<Aisí ee escr ibe l a h i s t o r i a » y 
I ' a s I o i a I m p e r i o . 
S A L A N A R B O N . — S e g u n d a t e m p o r a d a 
de c i r c o . 
Secciones a las ocho y d io / , y m e d i a de 
1 anoebe . 
h é b u l de la g r a n C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o -
Vi 
T r o z o s de 500 y 250 g r a m o s s jc lo . i lv f t 
mente. 
Papeles pintados. 
i G r a n s u r t i d o en t o d a c lase de pápe la 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . Tmitacdones de 
seda t e l a , c u e r o , p i e d r a , mosa icos , l in-
c r u s t a , etc. 
N o s e n c a r g a m o s de su co locac ión , a pre-
cios económicos . 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A , 
W a d - R á s . n ú m e r o 3. 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
E s recetado por los médicos de laa c inco partes del m u n d o porgue un i -
fica, ayuda á las digestiones y abre el apet i to , c u r a n d o las molestj>u> del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
#/ dolor de estómago, la dispepsia, les acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento,, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico 
De venta en las orinoipales farmacias dei mundo y en Serrano, 30 MADRID 
defcfc . ^nde se renden folletaf i cuien 1 ^ pida. 
eri PUEBLO CÁNTABRO 
T T Í Ü E B L E S 
elatad, 2, duplicado 
M M ñ Q u i n f l s c o s e R 
Láinz Lealtad, 2, duplicado IHajo i tolel de la seto ida de ilion. 
lsta acredltadisima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedoes, burós, 
NCHÍ y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
rgan 
^ Optica 
I » A - I H 
L i í . p n 
— 
J - n t i t m a s p a s t i l l a s p e c t o r a l e s de R i i i e ó t i , l a ñ c y a o c i d a s y u s a d , . 
l ? s t n n d e r i n o po r su b r i l l a n t e r e s u l l a do p a r a c o m b a t i r la toe y a fecc io i 
í '1 " ' i . Jn^ r , -i;pnf.í> PI» In riríio-iiPTín I ÍP P^rez del M o l i n o en l;i ta se h a l l a n de v e t a en l a d r o g u e r í a de ér  l l i ,  
í faneaV O ' l v o y en l a ^ f a r m a c i a j k E f á s u n . 
*! r . j . 
Je 
de V ¡ -
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f j n e b r e s . 
Affente f u n e r a i l o de l a s Sociedades «specáaiei á t 1A J c m p a f t í a T r a i * l -
•tn'nca i luetr íei ino Cabi ldo C a t e d r a l , d« lodja» Ifci C o m « " " n d i ( 1 - r tó l ig r to iM 
i* ía cap i ta l , Soc iedades de S o c o r r o i j o t rM. . 
Furgón a u t o m ó v i l p a r a el t r a s l a d o d« © a á á v t M * . 
U n i c a C a s a que d ispone dé coch« estuf * . 
Grwi ixu-tido d« féretro» r arca» d i graa l«J«, c o r e n * , «rtesM. üwlafir 
¿ t « a p i l a i ardientes, h io i toB. etc. 
C o i ! « • «itj*1^*» f t J i i b r » » á « p r i m a r a , M f m i i 4 a y U r e t r a elawi. 
A L A M B V A F R I M K R A , R ^ B t r t I I . k a | « « y t f f t r t a y e l M . " T w i f «11, 
lienW 
• A N T A M f t Ü f l 
10CIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
IconsuJnW0 p o r l as C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s de l N o r t e de E s p a ñ a , de M e d i -
del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u g u e -
v o l ías E m p r e s a s !de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y 
Isenales de] Es tado , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
jcionalee y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l Cardaf f p o r el A l m i r a n t a z g o 
]Carbones de v a p o r . — M e j i u d o s p a r a f r a g u a s . — A g l o m e r a d o s . — C o k . p a r a uso? 
^talúrgicos y domés t i cos . 
Háganse ios p e d i d o s a l a 
sociedad Hul lera Española 
flavo 5 bis, B a r c e l o n a , o a s u s a g e n t e s en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , A l f o n -
I x h 1 6 . — S A N T A N D E R , señores H i j o s de A n g e l Pérez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
AVILES, agen tes de l a «Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , d o n R a f a e l 
Iral. 
[Para o l ios i n f o r n i o s y p r e c i o s d i r i g i r á a las o f i c i n a s de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
di 
Nuevn ( i r epa r íu l i i compuef i to de 
^¡carbonato de 'sosa p u r í s i m o de 
espiu-ií! de a n í s . S u s t i t u y e con g r a n 
víMiUija r i b i c a r b o n a t o en todos sus 
Ü80B.—Caja: ü,5(J pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m 1 1 - M a d r i d 
De venia las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . • 
F.N S A N T A N D E R : Pérez deí M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
de gíTíétOsÍpsfato de c a l de C R E O -
S O T A ! . . T u b é r c u J o s i s , c a t a r r o s c ró -
n i cos , b r o n q u i t i s y r ieb¡] ida<l gene-
r a l . — P r e c i o : 2,5ü pesetas. . 
o se puerk' desa tender esta i n d i s p o s i c i ó n ein f 'xpurier.se a jaqn iv . - i s , a l m o r r a -
vahíklos, n e r v i o s i d a d y . o t r a s consecuenc ias . L r g e a t a j a r l a a t i e m p o , - a n t e s do 
r•86 conv io r i a Cu g r a v e s e n f e r m e d a d e s . Los po l vos r c g u l a m . a d o r r « • : , H I N 
|N son el remed io t a n senc i l lo como s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , según .jo- t iene de-
pirado en lo s35 a ñ o s de éx i to c r e c i e n t e , r e g u l a r i z a n d o p e r f e f c o m e n t e ej e je rc i -
I do las f u n c i o n e s n a t u r a l s idel v i e n t r e . No reconocen r i v a l en su bén ign ldá ' d 
I f icacia. P ídanse p rospec tos a l a u t o r , M. R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L D A O . 
ISfi vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
p , ñTj t a Píña T a l l a d a 
p R I C A D E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A ? 
pEJOS DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E SE D E S E A , C U A D R O S GR A ' 
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
'f>ACHO: Amós E s c a l a n t e , n ú m . 4.—Telófono8-23. F A B a i C A : C e r v a n t e s , 
A BASE DE L VON 
& el m e j o r Ión ico que se conoce p a r a l a cabeza. I m p i d e la c a í d a de l pe lo y 
Bce crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a caspa que a taca a la ra íz . 
que ev i ta la calv ic ie. , y en m u e b o s casos f a v o r e c e l a s a l i d a del pe lo , re-
I i ^ " ' ', ' s dos i y IÍCN:: Van p r e c i o s o p r e p a r a d o debía p r e s i d i r s i e m p r e 
R ú e n , tocador , a u n q u e ¿''do fuese p o r lo que h e r m o s e a el cabe l l o , p r e s c i n d i e n -
R |a6 demás v i r t u d e s que t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
KÍISCOS i io 2 y 3,50 pesetas. La e t i que ta i n d i c a el m o d o de u s a r l o . 
B| vemlc pn S a n t a n r l e r en la d r o g u e n a de Pérez de] M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
[TALLERES DE FUNDICIÓN Y MAQUINARIA 
pregón y Comp-Torre lavega 
Jon«ignación y reparac ión de todas cKwes . - Reparac ión de automóvi les . 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méj ico 
E n la S E G U N D A D E C E N A D E A G O S T O sa l i&á de S a n t a n d e r el v a p o r 
Reina María Crist ina 
S u cap i tán don Pedro Z a r a g o z a , 
j d n ^ t i e n d o p a s a j e y c a r g a p a r a H a b a n a s o l a m e n t e . , 
¡ ' r f r ' i os de l pesa je en te r ce ra o r d i n a r i a : 
" a r a . H a b a n a . — 3 1 0 pesetas , 12,60 de i m p u e s t o s v 2,50 dé gas tos de d e s e m b a r q u é 
P a r a S a n t i a g o de C u b a . — E n c o m b i n a c i ó n r o n el f e r r o c a r r i l - pesetas 345.. i 2 , c / \f 
mipíiestóg y 2,50 de gas tos de d e s e m b a r q u e . 
Línea del Río de la Plata 
E l día fl de agost-o s a l d r á de S a n t a n d e r ej v a p o r 
¿ara b a s b ó í r ú a r en Cád iz a l 
In fanta Isabel de Bo rbón . . 
de la m i s m a C r r n p a ñ í a ) ^ a d m i t i e m l o p a s a j e y ctÁrefi con d e s l i n o a M o n t e v i d e o 
y B u e n o s Airct?. 
P a r a m á s Mnforare d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , seqores H I -
J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . — M u e l l e , 39.—Teléfono n ú m e r o 99. 
Línea de Brasil-Plata, 
Hac ia el ¡ de a.gofíto s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
S u cap i tán don F r a n c i s c o Moret. 
a d m i l i . - n d o pas . i j . ' y ca rga p a r a R í o Jn i u - i r u j S a n t o s ( B r a s i l ) , M o n t e v i d e o y 
Buenos A i r es . 
P a r a m á s i n í o r m e s , d i F M r s e a sufi . • • tn is ignatar ips en S a n t a n d e r . S E Ñ O R E S 
H I . I Q S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muel le, n ú m . 36.—Teléfono n ú m . 63. 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
C o c h o fiu|én a a t o i B Ó v i l ; \ M i ú , 4 0 H P . , p a r a e l t r a s l a d o de c a d á v e r e s 
Velasco, 6 (casa de ios Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A I S Í O E L R 
Servic ios públ icos 
S e r v i c i o d e t r e n e s . 
SANTAWDEH-fc ' i . SJAO 
S a l i d a s de S a n t a n d e r p a r a B i l b a o a las 
. ^4S ( c o r r e o ) , 14,5 (c twréo) y 17,5. . 
Es to * I renes t legáü a B i l b a o a jas 12,1;, 
18# í y 2Í/8,-
S a l i d a s de B i l b a o p a r a S a i U a m i e r a las 
7,40 (correo);, M (co.rrep) y 17,10. 
Es tos convoyes l l e g a n a S a n t a n d e r a 
las 11,38, 1 8 , l £ y ¿1,1(1 
S a l i d a de S a n t a n d e r p a r a M a r r ó n , a 
las 18. 
S a l i d a de M a r r ó n p a r a S a n t a n d e r , a 
las 7,18. 
. E l p r i m e r t r en l l e g a a M a r r ó n a l a s 
IÍJ,58. El segun'da a S a n t a n d e r a Jas 9.30. 
E n t r e S a n t a n d e r , A.st i i l lero, So la res y 
L i é r g a n e s . 
De S a n t a m l e r p a r a L i é r g a n e s a las 8,45 
( co r reo ) . 12,20 ( co r reo ) , 15 y 20,25, p a r a 
l l e g a r , r e s p e c t i v a m e n t e , a lag 9,53, 13,18, 
16,7 y 21,30. • 
De O r e j o a L i é r g a n e s , e m p a l m e con el 
de B i l b a o , a l as 17.50. p a r a l l e g a r a . l a s 
18,11. 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r , a l as 7,10 
( co r reo ) , 11.32. 14,15 ( c o r r e o ) , 17.10 y 19, 
p a r a l l e g a r a S a n t a n d e r , lespec i - ivaraente . 
a l as 8.23, 12.38. 15,21, 18J8 v 19.58. 
6 A N T A N D E R M A D f ' D 
Correo.—Sale i¡e Sai í íaudér , ifi.27; l lega a 
M a d r i d , 8,i(i.—Sale de M a d r i d . 17.25; l lega a 
^ a n l a m l e r . 8: 
Mixto.—sah d b ' S a n t a n d e r . 7.23; l lega a 
Wftdrid, ' ' . ' i ." -Sa lo 'Je Madr i í l , 7,1.0; l lega a 
Santander . 18.40. , 
A5T ILLERO -ONTANEDA 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a las 7,50, 11,10 
( co r reo ) , 14,25-y tS. '» '), p a r a l l e g a r a O n -
' aneda <i l as 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
S a l i d a s de O n t a n e d a a l a s 7,8, 1 1 , 18, 
14,29 ( co r reo ) y 18,50, p a r a l l e g a r a S a n -
t a n d e r a l as 8.55, 13,3, 16.12 (co r reo ) y 
;'o,;i5. 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A . C A B E 
Z O N , L L A N E S , O V I E D O 
De S a n t a n d e r a L l a n e s , a l as 8, 12,15 
y 16,15 (-ios dos p r i m e w s c o n t i n ú a n a 
Ov iedo) . 
De L l a n e s e S a n t a n d e r , a l as 7,55, 12,53 
y 17 (líos dos ú l t i m o s p r o c e d e n de O v i e d o ) . 
De S a n t a n d e r a Cabezón , a d e m á s de los 
a n t e r i o r e s , a l as 19 y a Has 19,55. 
De Cabezón a S a n t a n d e r , a l as 17,15, 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De S a n t a n d e r a T o r r e l a v e g a , todos los 
t renes an.enjoioriad'os a n i t e r i o i m e n l e , m á s 
o t ro q u e s a l d r á a las 7,20 l os juieves y d o -
m i n g o s o d ías de m e r c a d o en esa c i u d a d . 
De T o r r e l a v e g a a S a n t a n d e r , a ' l a s 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t i m o l os 
j u e v e s y d o m i n g o s o d ías de m e r c a d a •en 
Tor re f iavega} . 
T e l é f o n o s i n t e r u r b a n o s . 
iCer t r a l , p lazuela de la L i b e r t a d ) 
re .donemas. las qu ince pa labras , una pe-
. i, eada pa lab ra de exceso, 0,10.—Serví 
cío de m a d r u g a d a , las 5 p r i m e r a s pa labras , 
(.''j; cada u n a más , 0,02 1/2—Conferencias 
te lefónicas de t res m i n u t o s : con To r re lave -
ga, 0.50; Oviedo y Av i lés , 1,75; B i l bao , Cas-
tro Urdía les . V i t o r i a , 1,25; Bu rgos , 2.25; Pa 
lenca y V a l l a d o l i d . 2,75, y M a d r i d . 4.25. 
S e * - i c i o p o s t a l . 
rapos ic ión y re t i r ac i ón de va lores decía-
la- ios y paquetes postales, de 9 a 13,30 
' t r t i f l e a d o s , de 9 a 13.30. 
' r o pos ta l , de 9 a 13. 
"ago de g i ros , de 10 a 13. 
k.nposiciones Caja de Ahor ros , y reinte 
gros, excepto los v ie rnes , de 9 a 13. 
Rec lamaciones de cor respondenc ia ase^u 
rada y cer t i f i cada, de 9 a 11. 
L is ta y Apar tados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto a d o m i c i l i o del cor reo de M a d r i d , 
m i x t o de V a l l a d o l i d y As tu r ias , 10.—Correo 
de B i lbao , L ié rganes y m i x t o de L lanes. 
12,45.- < oreo de As tu r i as . B i lbao . L ié rganes 
y Ontaneda, 18,30. 
Los dom ingos se ha ce solamente el repar 
tn » las 12.30 
S A L A N A R B O N . — G r a n c o m p a ñ í a i n t e r -
n a c i o n a l idie c i r c o . 
N O T A . — L o s d í a s de c o r r i d a l a f u n c i ó n 
de g r a n m o d a se e m p e z a r á a, las ocho , en 
vez de l as s ie te y m e d i a . 
T a r i f a d e e q u i p a j e s . 
los hoteles o estaciones de í e r r o c a r r i 
sombrere ra o Ddlto de menos de 15 k i l os , 0,50 
pesetas.—Baúl o b u l l o "le 15 a 30 k i l os , 1.— 
- D e 30 a 60. 1,50—De 60 a 100. 2 — P o r cada 
10 k i los de exceso. 0,50. 
C o c h e s d e a l q u i l e r . 
Pos as ientos: Desde las ••-•taciones de los 
fe r rocar r i l es a M i r a n i a . la Magda lena y el 
Sa rd i ne ro , o v iceversa por u n v i a j e r o , 2 pe 
setas; desde las estaciDnes a cue lquíer pun-
to de la c iudad , cuando el ca r rua je sea ocu 
pado p o r u n a o dos personas, 2 pesetas; ex 
cediendo de este n ú m e r o , ü pesetas.—Desde 
el Sa rd ine ro , Magda lena y M i r a n d a a la 
segunda A lameda y viceversa en los días de 
fer ia , por asiento l peseta; ídem cuando el 
ca r rua je sea ocupado por menos personas 
que el n ú m e r o de asientos, 5 pesetas.—Des 
de los pun tos de pa rad f a la plaza de toros, 
por as iento, u n a peseta í ^em a los s i t ios de 
romer ía , den t ro del térn luo m u n i c i p a l y vi 
ceversa, por as iento , 1 j .eseia. 
Por careras: Dent ro Isl casco d f - l a c iu 
i l ad , por una o dos p l i s ó n o s , I.5ÍI pesetas; 
hasta cua t ro personas. 2 pesetas.—Por e' 
paseo del A l t a , l o 2 personas, 2 pesetas 
^asta cua t ro persnas. 4 pesetas. 
Por horas : Po r cada hora dent ro del tér 
m i n o m u n i c i p a l , i o 2 personas, í pesetas 
cuando exceda de este n ú m e r o , 5.—Por. cada 
med ia h o r a en las m i s m a s condic iones, 2,50 
La m e d i a ho ra se cobra por entero, aunqú i 
el serv ic io dure menos. 
Qüien ocupe un coche en d ía (fe loros pá 
gara el .•umplem de los asiento-.-, ¿fue tengo 
•'I carrn. ' i ie. ' 
Para los efectos del serv ic io de carrüa jes 
se cons idera como c i udad la zona Coiñ'pren 
d u l a den t ro de u n a l ínea que pa r t i endo del 
ex t ronm Este de l a ca l le de Cast i l la , vaya 
t'ii di eccióri Norte a l paseo v ie jo de M i r a n 
da, c o n t i n u a n d o a l a Magda lena y Sard ine 
ro 'dos p layas) , paseo del A l t a . Peñas Mo 
ren. is, y cal le de l a I n d u s t r i a , a l ex t remo 
Oeete de a! estación de mercancías de B i l 
bao. 
v E rv o 
j a rd ine ra pequeña, ion potro, de 
a ñ o s . 
I n f o r m a r á u e h a l a i T e r í a de Ha ca l l e du 
San L u i s . — S A N T A N D E R . 
— < 
EncuadGr n a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
C a l l e de S a n José, n ú m e r o 3, ba jo . 
COMPRO Y VENDO 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Ca l le de J u a n dé H e r r e r a , 3.' 
P o r i n c a n d e s c e n c i a , p o r g a s o l i n a , b l a n -
ca , ü j a , s i n o l o r , s i n h u m o , i n e x p l o s i v a 
E l m e i o r y m á s e c o n ó m i c o s i s t e m a de 
a l u m b r a d o p a r a casas de c a m p o , ho te les , 
etc. 
P a l m a t o r i a s con ve ía , p a r a b e n c i n a , 
c u a t r o veces m á s e c o n ó m i c a s que laa ve 
l as , a t r e s pesetas . 
L á m p a r a K r a n z p a r a luz e l é c t r i c a . 
D a l u z b l a n c a como l a del So l . A p r o v e -
c h a t odos los r a y o s l u m i n o s o e . C o n c e n t r a 
y p r o y e c t a l a l u z con p r e c i s i ó n . E s v e r d a -
d e r a m e n t e i n s e n s i b l e a l a s s a c u d i d a s . F o r -
m a e legan te . T a m a ñ o r e d u c i d o . C o n s u m e 
u n v a t i o p o r b u j í a . 
Depós i t o a l p o r m a y o r y m e n o r : A l m a -
cén de m u e b l e s , m á q u i n a s p a r l a n t e s y 
d iscos , b i c i c l e t a s y m o t o c i c l e t a e , N a r c i s o 
O r t e g a (S. en C.) 
A i a m * d a Pr la i f t ra . 2 k . — S A N T A N D E R 
S 
la pompos idad con que innumerab lps 
dentífricos se anunc ian. 
L o s polvos dentífricos de 
seducen, por dar a la dentadura una 
b lancura n i vea , lab ios y encías c a r m í n 
oo r lo cual son in fa l ib les en el tocador 
e t o d o e legan te . 
Pídanse en todas partes, 50 cónti-
moa cajita. (Marca registrada.) 
TT r- a \ i o ^ a « , 
C o m p r o de ÓIMMIIM) a un.i.ooo.OOü de r o -
ldes, f r a s e a t a r nmid i . : i ones . H o t e l R e i n a 
V i c U i r k i , de d i ez a una d é La f a r d e , c u a r -
t o n ú m e r o 35. 
Carbones asturianos 
de i n m e j o r a b l e c a l i d a d pana usos domés-
t ions e i n d u s t r i a l e s . 
.11 L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
N u m a n c i a , h o t e l E L V I R A 
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1357 
Ca ja de A h o r r o s , t r e s p o r c ien to i n t e r é s 
;üeá taa Zurrientes a l a v i s t a , u n o y m e -
-- JOI c ien to a n u a l . 
• s stí e fec t i vo , v a l o r e s y a l h a j a s . 
•! í d i t o p a r a v i a j e s , g i r o s te-
r"Lrnciac ión de l e t r a s , descuentod-, p rés -
^ n n s . cuen tas díe- c r é d i t o , a c e p t a c i o n e s y 
demás o p e r a c i o n e s de B a n c a . 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , de S a n t a n d e r , de G i j ó n j de C o r u f l a , 
JATÉL H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . S a l i d a s de V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) y de H a b a n a 
o a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de Cád i z , 
p a r a N e w Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . Regreso de V e r a c r u z (even-
'ua l ) y de H a b a n a , con escala en N e w Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
S e r v i c i o m e n s u a l , sa l i endo de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de Cád i z , 
p a r a L a s P a l m a s , S a n t a ' C r u z de l a P a l m a , P u e r t o R i co y I t e b a n a . S a l i d a s de 
Colón p a r a S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o Cabe l l o , L a G u a y r a , P u e r t o R i c o , C a n a r i a e , 
' ' ád iz y B a r c e l o n a . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l -í, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z e l 7, 
p a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i res , " e m p r e n d i e n d o el v i a j e 
i e regreso desde B u e n o s A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o e l 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
S e r v i c i o b i m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a y V i g o , p a r a 
Río J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i d e o y Buenos A ; r e s , e m p r e n d i e n d o el v i a j e de regre-
so deede B u e n o s A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , S a n t o s , R ío J a n e i r o , C a n a r i a s , V igo , Co-
n i ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de A l i c a n t e y de Cád i z , 
p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a C r u z de la P a l m a y p u e r t o s de 
.a costa o c c i d e n t a l de A f r i c a . R e g r e s o de F e r n a n d o P ó o , h a c i e n d o las esca las de 
C a n a r i a s y de l a P e n í n s u l a i n d i c a d a s en el ^ i a j e de ida . 
Además de l o s i n d i c a d o s s e r v i c i o s , l a C o n i p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t i e n e e s t a b l e c i -
dos los espec ia les de los p u e r t o s d e l Med i t e r í - áneo a N e w Y o r k , p u e r t o s del Can tá -
brico a N e w Y o r k y l a l í n e a de B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s s a l i d a s no son tijai 
f ge a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n t e en cada v i a j e . 
Estos v a p o r e s a d m i t e n c a r g a ert lag c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y p a s a j e r o s , a 
l u i e n e s l a C o m p a ñ í a d a a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , c o m o h a ac ra -
l i t a d o en s u d i l a t a d o s e r v i c i o . 
Todos los v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
T a m b i é n se a d m i t e c a r g a y se e x p i d e n pasa jeB pana todos ios p u é r t b i de l m m n 
do ««rvidoB por l í n e a i r e g u l a r e i . 
PRECI DE 
átales de mujer a . . 
[|^es batista a 
>anis medio ancho, colores sólidos a 
doble ancho, clase superior, a 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a 
Franelas de lana, para omisas, a 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodtin á . . 
Corsés de mujer a. 
Género de sábanas, superior, a . 
vis 
3 ptas. 
y 6 ptas. 
^ 2 ptas. 
2 ptas. 
i que 
Calzoncillos, lavado superior, de hombre, a 
quieren ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, 
no tengan tasa. 
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